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RESUMEN 
 
Este trabajo de investigación se centra en el estudio del reality show Protagonistas 
De Nuestra tele 2013 y su recepción por parte de las estudiantes de grado once de 
la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez; con el objetivo de determinar si 
se generan cambios en las prácticas sociales de dichas estudiantes.  
De igual manera, comprende la televisión como institución mediadora de gran 
importancia para la sociedad colombiana, puesto que la misma goza de gran 
difusión y aceptación en la mayoría de los hogares. En efecto, el género de la 
telerrealidad y en particular el formato reality show es cercano a la realidad de las 
audiencias debido a que muestra vivencias de personas comunes y corrientes. Este 
aspecto en particular hace que las audiencias pueden identificar sus propias 
vivencias cotidianas, sueños y deseos con la vida de los participantes, generando 
así apropiaciones o aprendizajes que estarían aportando a la formación de hábitos 
y posteriormente estar repercutiendo en las prácticas sociales de las jóvenes. 
 
Así, el marco teórico contiene tres categorías conceptuales, que son: cultura, 
recepción y mediaciones. Estas categorías son delimitadas por los aportes de 
autores como Guillermo Orozco Goméz, Néstor García Canclini, Jesús González 
Requena, François Jost, Valerio Fuenzalida, Pierre Bourdieu y Roland Barthes; 
puesto que la unión de sus teorías permite abordar el fenómeno de la apropiación 
de significados de las audiencias y los complejos procesos culturales que conllevan. 
Para tal fin, el marco aborda cuatro (4) aspectos centrales: medios de comunicación 
y cultura, consumo cultural y hábitos, interacción entre audiencias y la televisión, y 
por último,  el discurso televisivo. 
 
Por otra parte, este trabajo se inscribe en el enfoque de investigación cualitativa 
debido que el objetivo de la misma es realizar un análisis de los sentidos y 
significaciones sociales implicados en el estudio de la recepción. Por consiguiente,  
se elige como instrumento de investigación la encuesta semiestructurada con 
preguntas cerradas, abiertas y mixtas, con las cuales se planteó indagar sobre la 
apropiación que estas jóvenes hacen del programa, identificar las mediaciones que 
entran en juego a la hora de darle significado a los contenidos, determinar si se 
genera identificación con los participantes, en que aspectos se genera esa 
identificación y si los mismos se asemejan o influyen en su cotidianidad; además de 
observar la relación que establecen con el reality show Protagonistas De Nuestra 
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Tele 2013.  Por otro lado, la sistematización de la información se hizo mediante una 
matriz de datos que permitió agrupar conceptos fundamentales en núcleos de 
categorización para su posterior análisis por bloque de preguntas correspondientes 
a cada categoría conceptual.  
 
Por lo tanto, esta tesis cuenta con las siguientes palabras claves que la definen: 
recepción, reality show, protagonistas de nuestra tele 2013, audiencias juveniles, 
mediaciones, cultura, hábitos, prácticas sociales, identificación y apropiación.  
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ABSTRACT 
 
This research project focuses on the study of reality show Protagonists Of Our Telly 
2013 and its reception by the eleventh grade students of the educational institution 
of Alfonso Jaramillo Gutiérrez. The objective is to determine how changes occur in 
the social practices of those students. 
Similarly, here, television is comprehends as a mediating institution of great 
importance to the Colombian society, since it enjoys of diffusion and is accepted in 
most households. In effect, the genre of reality television and particularly the reality 
show format is closest to the reality of hearings because it shows experiences of 
ordinary people trying to fulfill their dreams. This particular aspect makes the 
audience to be able identify their own daily experiences, dreams and desires with 
the particular experiences of each competitor. Concurrently, It’s generating learnings 
that are contributing to by formation of habits and then impacting the social practices 
of young women.  
So, the theoretical framework has three conceptual categories: culture, reception 
and mediation. These categories are delimited by the theoretical contributions of 
authors like Guillermo Orozco Goméz, Néstor García Canclini, Jesús González 
Requena, François Jost, Valerio Fuenzalida, Pierre Bourdieu y Roland Barthes. The 
union of these theories permit to approach the phenomenon of meaning’s 
appropriation of the hearings and the complex cultural processes involved in such 
appropriations. To this end, the theoretical framework has four (4) central aspects: 
mass media and culture, cultural consumerism and habits, interaction between 
audiences and television, and finally, the television discourse.  
On the other hand, this research enrolls in the qualitative methodology because the 
objective of this research is to analyze the social senses and meanings implicated 
in the study of the reception. Likewise, the research instrument is the semi- 
structured survey of open, closed and mixed questions. The survey was proposed 
to investigate the appropriation of what these young people do of the program. Also 
identified are the mediations that come into play when it is time to give meaning to 
the content. Whether the identification is generated with the participants and in what 
aspects identification is generated. Also it is to see if these issues are similar or 
influencing their daily lives. Finally, to observe the relationship established with the 
reality show Protagonists Of Our Telly 2013. Also, systemization of information has 
been realized through a data matrix since this allows grouping fundamental concepts 
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in cores of categorization for its posterior analysis by blocking of questions 
corresponding to each conceptual category. 
Therefore, the thesis has the following key words that define it: reception, reality 
show, protagonists of our telly 2013, young audiences, mediations, culture, habits, 
social practices, identification and appropriation. 
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1. INTRODUCCION 
 
Incidencia del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, en las prácticas 
sociales de las audiencias juveniles es una investigación de carácter cualitativo 
puesto que analiza los sentidos y significaciones sociales implicadas en el proceso 
de recepción del formato televisivo reality show. Para este fin se escogió el reality 
show Protagonistas De Nuestra Tele, puesto que es uno de los programas más 
recordados en la televisión colombiana, emitido en la zona prime time y con una 
realización de 6 temporadas correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2010, 
2011, 2012 y 2013. Aun así, se decidió tener en cuenta para esta investigación la 
versión 2013 debido a que es la más reciente.  
De este modo, mediante la recepción de dicho reality se pretende identificar los 
posibles cambios en las prácticas sociales de las jóvenes estudiantes de grado once 
de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez. A su vez, la muestra la 
constituyen jóvenes entre los 15 y 18 años de edad pertenecientes a una generación 
que ha crecido acompañada de la televisión, las cuales se deben estudiar como 
sujetos que actúan y piensan según sus propios ideales. Además, son jóvenes que 
se encuentran en construcción de su identidad, por lo cual toman muchos 
referentes, entre ellos el televisivo para la construcción de la misma. 
Por consiguiente, con el fin de cumplir el objetivo de esta investigación, se aplicó 
una encuesta semiestructurada de preguntas cerradas, abiertas y mixtas. Las 
cuales se estructuraron teniendo en cuenta las categorías conceptuales (cultura, 
recepción y mediaciones) y el objetivo al que responde cada bloque de preguntas. 
Del mismo modo, las diferentes categorías conceptuales, cuentan con los aportes 
teóricos de Jesús Martin Barbero, Guillermo Orozco, Néstor García Canclini, Jesús 
González Requena, François Jost, Valerio Fuenzalida, Pierre Bourdieu y Roland 
Barthes. Los cuales desde sus vertientes teóricas, permiten sustentar el fenómeno 
aquí estudiado. 
Ahora, es mediante la búsqueda en diferentes bases de datos, que se obtiene 
información acerca de estudios de recepción en América Latina, que en su gran 
mayoría corresponden a autores mencionados anteriormente, como: Guillermo 
Orozco, Néstor García Canclini y Valerio Fuenzalida. Además, se encuentran 
ensayos sobre hipervisibilidad televisiva, tesis de otros países con base en otros 
aspectos y con otro tipo de muestra pero sobre recepción y una del país sobre el 
recorrido de los reality shows en Colombia, además de revistas sobre audiencias 
juveniles que permitieron ir consolidando la idea de este trabajo de grado.  
13 
 
Por lo tanto, esta investigación servirá como base para futuros proyectos 
investigativos relacionados con recepción, audiencias juveniles y prácticas sociales. 
A su vez, permitirá conocer más sobre las audiencias juveniles y como estas se 
constituyen en lectores de contenidos mediáticos.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La sociedad contemporánea tiene como característica primordial la exposición 
frecuente a diversos medios de comunicación entre los que se encuentra la 
televisión. Según Orozco, este medio “se ha convertido en un referente permanente 
de los hogares colombianos, permeando así la vida cotidiana, individual, 
comunitaria, social, profesional, pública y privada”1. De esta manera, al cumplir una 
función socializadora, la televisión trasmite de manera explícita o implícita valores e 
ideas por medio del espectáculo, que a su vez, la configura como un medio emotivo 
y “eficaz para la trasmisión de ideologías y valores” Ferrés (1994). 
  
Partiendo de estudios anteriormente realizados y teniendo en cuenta el poder 
mediático de la televisión, se encuentran indicios sobre la importancia de los 
programas televisivos en los imaginarios de los jóvenes, los cuales podrían gestar 
cambios en sus prácticas sociales. Es por esta razón que mediante este estudio de 
recepción televisiva, se plantea investigar desde los campos de la comunicación las 
dinámicas culturales contemporáneas tomando como referencia el formato reality 
show, caso particular Protagonistas De Nuestra Tele 2013, debido a tres razones 
fundamentales. 
 
En primer lugar, en este formato los protagonistas reflejan vivencias de la 
cotidianidad, lo cual permite a las audiencias identificarse fácilmente con estas 
producciones2, ya que se contextualiza en marcos emotivos, generando público. 
Además, los televidentes actúan como jurados, ya que juzgan y premian según sus 
códigos morales, generando así una identificación con los participantes mediante la 
cual, estos “pueden convertirse en un ídolo o un superviviente admirado por la 
audiencia”3, bien sea en reconocimiento al talento, afinidad con la forma de actuar 
del participante o por algún tipo de interés personal. 
 
En segundo lugar, por ser uno de los formatos más exitosos de una de las cadenas 
nacionales privadas de televisión pública más importantes en el país: RCN. Según 
el portal de Rating Colombia, el reality show protagonistas de nuestra tele ocupa el 
                                               
1
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisión, Audiencias y Educación. Edición 2001. México. Grupo Editorial Norma. 2001 
2
 PERALES, BAZO. Francisco afirma que el espectáculo se construye sobre un grupo de concursantes que compite por un 
premio del que sólo habrá un ganador, elegido, en parte, por una audiencia, más o menos, manipulable. Los telespectadores 
se convierten en un jurado anónimo a través de los SMS o Internet, movidos por unos juicios que proceden de códigos morales 
e intelectuales de los diferentes comportamientos de los concursantes. 
3
 PERALES, BAZO. Francisco.  La realidad mediatizada: el reality show. En: Revista Comunicación, Nº9, Vol.1, año 2011, 
PP.120. 
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tercer puesto en orden de éxito de producciones ya finalizadas, con un rating o 
porcentaje de audiencia de 17. 6, es decir, una producción exitosa de acuerdo con 
la medición de audiencias realizada por IBOPE Colombia, la cual utiliza los 
siguientes niveles de medición para calificar las producciones televisivas 
nacionales: mayor de 14.5 (Éxito), de 13.0 a 14.5 (Mediano éxito), de 12.0 a 12.9 
(Cumplidora) y menos de 12.0 (Fracaso). Además, este programa fue emitido en el 
periodo comprendido entre el 28 de julio y el 17 de noviembre de 2013, de domingo 
a viernes en el horario de las 8:00 p.m. Dicha hora pertenece a la franja estelar 
Prime Time, en el cual se ubican los programas potencialmente exitosos puesto que 
es el horario de mayor audiencia ya que toda la familia ha llegado de trabajar o 
estudiar y se disponen a descansar y a entretenerse con sus programas favoritos. 
 
En este sentido, en una encuesta sobre percepción, usos y hábitos frente a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación hecha en el año 2010 por el 
Ministerio de Tecnologías de la Comunicación y la Información, se evidencia que la 
televisión es considerada fuente primordial de información y entretenimiento. Dicha 
encuesta tiene como fuente la siguiente pregunta: “Suponga que usted pudiera 
quedarse solo con uno de estos aparatos y que los demás fueran a desaparecer por 
completo en Colombia. Si ese fuera el caso, ¿con cuál aparato se quedaría Usted?. 
El 22 % indicó la opción correspondiente a la televisión porque esta los mantiene 
informados; pueden ver noticias del país y del mundo (58 %); me entretiene, me 
distrae, me divierte, me gusta (54 %); y porque tengo programas favoritos (14 %)”4. 
 
Y en tercer lugar, porque es un formato visto por audiencias jóvenes; las cuales 
están en plena formación de identidad. Según el portal Colombia aprende “el reality 
es uno de los formatos predilectos por un gran porcentaje de los televidentes, entre 
ellos muchos jóvenes, que crecen, se acompañan y ayudan con estos programas”5. 
Sumado a este aspecto, tal como lo dice Francisco Perales, “los héroes de los reality 
shows, han condicionado la educación de un público joven que aún no ha 
consolidado su personalidad”6.  
 
                                               
4
 Ministerio de tecnologías de la comunicación y la información. encuesta sobre percepción, usos y hábitos frente a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (2010). tomado de 
http://www.vivedigital.gov.co/foros/comentarios/encuesta_percepcion_TIC.pdf 
5
 Portal Colombia aprende. Formato reality show y telenovela. Tomado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-102219.html  
6
 PERALES, BAZO. Francisco.  La realidad mediatizada: el reality show. En: Revista Comunicación, Nº9, Vol.1, año 2011, 
PP.120. 
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Los aspectos mencionados anteriormente se constituyen en evidencias para 
considerar el trabajo con audiencias juveniles como necesario y apropiado. Por esta 
razón, para esta investigación se tomará como muestra a las estudiantes de la 
institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez (ubicada en la ciudadela cuba de 
la ciudad de Pereira), quienes forman parte de los estratos socioeconómicos 1, 2, 
3, 4 y 5, puesto que dicha institución está ubicada entre los barrios de estrato bajo 
(La Isla, Laureles I y II), medios (Uribe I, II y III) y altos (Corales y Gamma). 
 
Articulando lo anterior, esta investigación tiene por objetivo principal, establecer si 
se generan cambios en las prácticas sociales de los estudiantes de grado once de 
la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez a partir de la recepción del reality 
show Protagonistas De Nuestra Tele 2013. Dicho objetivo, genera la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
¿Se generan cambios en las prácticas sociales de las jóvenes de grado once de la 
institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez a partir de la recepción del reality 
show Protagonistas De Nuestra Tele 2013? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Dada la mediatización de las sociedades contemporáneas nos vemos diariamente 
interpelados por las pantallas que han invadido la cotidianidad, convirtiéndose en 
un referente que directa o indirectamente repercute en los hábitos y en las prácticas 
sociales referidas a formas de actuar, pensar y modos de relacionarse de las 
audiencias. Al respecto, Fuentes & Morales afirman que “es incuestionable el papel 
que los medios de comunicación juegan en la construcción y desarrollo cultural de 
la sociedad, estableciendo, a través de sus programas, ciertos roles y modelos que 
son adoptados por los receptores dentro de su contexto individual y social”. Por 
consiguiente, es importante estudiar los cambios en la esfera cultural desde la 
recepción de algunos programas de gran impacto y acogida como lo son los reality 
shows puesto que se podrían estar insertando nuevas lógicas, construyendo, 
reconstruyendo o reproduciendo sentido respecto a sus múltiples interacciones 
mediáticas y referentes sociales. 
 
Aún más interesante, se hace estudiar audiencias juveniles puesto que son estas 
las que están en plena construcción de su identidad. Además, los jóvenes son 
sujetos particulares que piensan y actúan según sus convicciones. Según, Fuentes 
& Morales, “la situación de los jóvenes en la sociedad no puede ser reducida a un 
mecanismo de integración funcional, sino que se requiere el reconocimiento de la 
existencia de un sujeto particular que se identificaría con orientaciones culturales 
generales y con convicciones personales y colectivas ligadas a su propio 
quehacer”7.  
 
Igualmente, compete a nuestra labor como licenciadas en comunicación e 
informática educativas, el comprender las dinámicas culturales contemporáneas, 
mediante la investigación en los campos de la comunicación y su impacto en la 
cultura. Por lo tanto, por medio de este trabajo se plantea investigar si se generan 
cambios en las prácticas sociales de las jóvenes de grado once de la institución 
educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez a partir de la recepción del reality show 
Protagonistas De Nuestra tele 2013.  
 
 
                                               
7
 
FUENTE, Delmy & MORALES, Claudia. La imagen de las jóvenes universitarias a partir de los estereotipos de la mujer 
presentados en los reality show: dr. 90210, no te lo pongas y american next top model. Tesis de maestría.  El salvador, 
Universidad Don Bosco. 2009. 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar los posibles cambios en las prácticas sociales de las jóvenes estudiantes 
de grado once de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez a partir de la 
recepción del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013. 
 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.1.1 Observar la relación que establecen las jóvenes estudiantes de grado once de 
la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez, como audiencias, con el reality 
show Protagonistas De Nuestra Tele 2013. 
 
4.1.2 Identificar las mediaciones que tienen lugar en el proceso de recepción del 
reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, por parte de las jóvenes 
estudiantes de grado once de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez. 
 
4.1.3 Determinar si se generan nuevos hábitos en las jóvenes estudiantes de grado 
once de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez, a partir de la recepción 
del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013.    
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 ESTADO DEL ARTE  
 
Después de realizar búsquedas en internet y en diferentes bases de datos (como 
Dialnet), por medio de las combinaciones de palabras: televisión/industria cultural, 
cultura juvenil, estudios culturales de recepción, consumo cultural, producciones 
culturales y reality show, se encontraron un total de cinco (5) trabajos, entre los 
cuales se encuentran tesis, ensayos y artículos de revistas. Los cuales se citan a 
continuación: 
 
5.1.1 RIGO, Marisa. Gran hermano: estudio de recepción. Tesis de pregrado. 
Universidad Nacional de La Plata - Argentina. 2008. 
 
Esta investigación es realizada por Marisa Natalia Rigo en el año 2008, con el 
objetivo de establecer la valoración y sobre todo el significado que le otorgan al 
reality show Gran Hermano los jóvenes de la ciudad La Plata - Argentina, elegidos 
sin importar profesión u oficio y pertenecientes a diferentes clases y estratos 
sociales. Para esta investigación se hizo una indagación teniendo en cuenta 
aspectos como: forma de apropiación del reality Gran Hermano, identificación con 
los participantes, entre otros aspectos; y se contó con una muestra de 20 personas, 
que se encontraban entre los 20 y 28 años de edad, ya que según la autora debían 
estar entre el rango de edad de los participantes del programa. 
 
La metodología utilizada en este proyecto de investigación es de orden cualitativo. 
A su vez, los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron la entrevista 
semiestructurada y el cuestionario. En cuanto al marco teórico, expone de manera 
sintetizada las diferentes teorías y estudios de recepción en América Latina, que 
incluyen autores como Jesús Martín Barbero, María Cristina Mata, Valerio 
Fuenzalida y Guillermo Orozco Gómez. Los postulados de estos autores 
enriquecieron teóricamente el presente trabajo de investigación, puesto que fue de 
gran ayuda a la hora de determinar qué autores permitían desarrollar y delimitar 
teóricamente la categoría conceptual de recepción. 
 
5.1.2 FUENTE, Delmy & MORALES, Claudia. La imagen de las jóvenes 
universitarias a partir de los estereotipos de la mujer presentados en los reality 
show: dr. 90210, no te lo pongas y american next top model. Tesis de maestría.  El 
Salvador, Universidad Don Bosco. 2009. 
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Esta es una tesis de maestría realizada por Delmy Jeannette Fuentes y Claudia 
Lissette Morales en el año 2009. En este trabajo se investiga acerca de la 
construcción de la identidad de las jóvenes universitarias a partir de los estereotipos 
presentados sobre la imagen de la mujer en los reality shows: Dr. 90210, No Te Lo 
Pongas y American Next Top Model. La metodología utilizada es de tipo cualitativo 
y el instrumento de investigación, el cuestionario. 
 
Ahora bien, los aportes de esta investigación para con el presente trabajo, se 
centran en la importancia del papel de la televisión en la construcción y desarrollo 
cultural de la sociedad, debido a que dicho trabajo concluyó que las audiencias 
aceptan como “absolutos y reales” los contenidos mostrados dentro de la 
programación televisiva. Del mismo modo, se considera el reality show como un 
formato que contribuye en la construcción de la imagen de las jóvenes y de su rol 
como mujeres en el contexto que se desenvuelven, ya que estas toman como 
referencia los estereotipos femeninos presentados por dichos programas. 
 
5.1.3 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Diana. Lo público y lo privado en los reality show 
colombianos. Tesis de maestría. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. 2008. 
 
Es una tesis de maestría realizada por Diana Melissa Hernández González en el 
año 2008, que tiene como tema central lo público y lo privado en los reality shows 
colombianos. La investigación se enfoca en tres programas diferentes: Expedición 
Robinsón, Desafío 20.06 y El Premio Gordo. Los dos (2) primeros programas son 
de supervivencia y el último es de competencias.  
 
En particular, hay dos puntos a resaltar de esta investigación: el primer punto hace 
referencia a la participación de las audiencias en estos programas. Allí el espectador 
es a la vez participante de todo lo que sucede ya que él observa y decide quién será 
el participante eliminado, quien es el héroe de la historia y quien es el rival. Como 
segundo aspecto a tener en cuenta encontramos la identificación que las audiencias 
hacen con los participantes de estos programas. En esta investigación, se observa 
que “en este tipo de programas, quien observa empieza a crear vínculos y afectos 
con cada uno de los participantes ya que se sienten identificados con personajes y 
situaciones que suceden”8.  
 
Los aspectos enunciados anteriormente aportaron a nuestro trabajo en la medida 
que permitieron reconocer el rol activo del espectador en este formato televisivo y 
                                               
8
 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Diana. Lo público y lo privado en los reality show colombianos. Tesis de maestría. Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana.2008. pp. 59. 
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la identificación del mismo con el participante. Estos aspectos son centrales en 
nuestra investigación ya que nos abre un camino para entender acerca de la 
interacción participante - audiencia.  
 
5.1.4 IMBERT, Gerard. "La hipervisibilidad televisiva: nuevos imaginarios/nuevos 
rituales comunicativos". Textos de las I jornadas sobre televisión (diciembre, 1999). 
Université de Paris-Sorbonne. 
 
Este texto habla acerca de las mutaciones que se están produciendo en el discurso 
televisivo y en el discurso social de las dos últimas décadas, lo cual afecta a las 
representaciones sociales. Para este autor, formatos como el talk show y el reality 
show inciden en las configuraciones de las prácticas sociales y de los imaginarios 
colectivos.  
 
Esta idea es de suma importancia para nuestro trabajo ya que permitió identificar 
una relación entre prácticas sociales y el concepto de hábito de Pierre Bourdieu.  
Dicha relación sirvió de base para la formulación de la pregunta y objetivos del 
presente trabajo, debido a que el autor considera el hábito como una estructura 
construida a lo largo de la historia y a su vez, principio generador de prácticas 
sociales. Lo anterior permitió delimitar el campo de la cultura a través del concepto 
de hábito y prácticas sociales.  
 
5.1.5 BALADRÓN, Antonio & LOZADA, José. Audiencia juvenil y los líderes de la 
telerrealidad. En: jóvenes ídolo mediático y nuevos valores, revista de estudios de 
juventud. N.° 96, marzo, 2012.España. 
 
En este texto se habla de la influencia de la telerealidad en las audiencias juveniles 
españolas. Para estos autores, los jóvenes consumen de manera crítica 
apropiándose de aquello que le resulta cercano a su cotidianidad. 
 
Para estos autores, “El protagonismo de personas corrientes facilita la empatía 
entre lo escenificado y los telespectadores, que terminan incorporando a su 
cercanía personajes mediáticos que están físicamente lejanos de su realidad 
cotidiana. Por lo que este tipo de programas se ha considerado por diversos 
teóricos como una importante fuente de aprendizaje social”. Precisamente en 
este sentido, Cáceres (2007: 5-6) argumenta que “los programas que muestran 
las vidas ajenas en sus aspectos más cotidianos tienen la virtualidad de ser una 
importante fuente de aprendizaje social porque se erigen en modelos de 
comportamiento que legitiman conductas y discursos (…) se trata de programas 
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que parten de la realidad (no de la ficción) y que sus protagonistas son sujetos 
comunes como nosotros, lo que les confiere verosimilitud y facilita procesos de 
proyección e identificación”(P. 54).  
 
En estos procesos, los medios de comunicación como la televisión, asumen un 
papel socializador junto con otras instancias, tales como la familia y la escuela. Más 
aún por medio de formatos televisivos como el reality show, el cual tiende a mostrar 
vivencias de personas comunes y anónimas con las cuales se genera 
reconocimiento de las propias vivencias de las audiencias y por lo cual se genera 
un vínculo participante-audiencia del cual se aprende. Este aprendizaje es tan 
importante que repercute directamente en nuestro contexto sociocultural debido a 
que muchas veces estos participantes se erigen como modelos de conductas. 
 
A consecuencia de los anteriores planteamientos se consolidó la idea de audiencias 
activas y creativas. Además nos permitió justificar el trabajo con audiencias juveniles 
e identificar la importancia del reality show en la formación de la identidad y en 
general en el campo social de este segmento de audiencia.   
 
De esta manera, finalmente se logró identificar que: 
 
● España es líder en investigaciones referentes a recepción y análisis de los 
estereotipos que se presentan a través de la televisión, seguido por 
Argentina. 
 
● A nivel nacional o regional no se encontró ningún trabajo o investigación 
referente a estudiar los cambios en las prácticas sociales de los jóvenes a 
partir de la recepción de reality shows; aun así, se resalta que se pueden 
estar gestando cambios en la esfera cultural, los cuales deben ser 
estudiados. Como dice Rigo Maritza en su tesis de pregrado:  
 
“La juventud se relaciona con distintos bienes culturales dando lugar de esta 
manera a la negociación o tensión con los significados sociales”’9. 
 
Para concluir, se considera que esta investigación es viable e innovadora puesto 
que considera indagar sobre los posibles cambios en las prácticas sociales de las 
                                               
9
 RIGO, Marisa. (2008).Gran Hermano: Estudio De Recepción. Tesis de pregrado. Universidad Nacional de La Plata - 
Argentina. 
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jóvenes estudiantes de grado once de la institución educativa Alfonso Jaramillo 
Gutiérrez a partir de la recepción del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 
2013. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO: RECEPCIÓN TELEVISIVA, HÁBITOS Y PRÁCTICAS 
SOCIALES 
   
La televisión se constituye como una institución mediadora de gran importancia en 
la sociedad colombiana, ya que goza de gran difusión y aceptación en la mayoría 
de los hogares. Es así como el género de la telerrealidad cumple a cabalidad con 
su primordial característica; puesto que muestra vivencias con las cuales las 
audiencias pueden identificar sus propios sueños, deseos y vivencias cotidianas. A 
su vez, esta identificación podría generar apropiaciones o aprendizajes que estarían 
aportando a la formación de hábitos y posteriormente estar repercutiendo en las 
prácticas sociales.  
 
En ese orden de ideas, para acoplar el objetivo propuesto, el cual es: determinar si 
se generan cambios en las prácticas sociales de las jóvenes de grado once de la 
institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez a partir de la recepción del reality 
show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, se tendrán en cuenta las teorías de 
Guillermo Orozco, Néstor García Canclini, Jesús González Requena, Rafael del 
Villar, François Jost, Valerio Fuenzalida, Pierre Bourdieu y Roland Barthes; puesto 
que estos teóricos permiten abordar desde sus aportes en comunicación, sociología 
y cultura, el fenómeno de la apropiación de significados de las audiencias y los 
complejos procesos culturales que conllevan estas apropiaciones. Para tal fin se 
abordarán cuatro (4) aspectos centrales: medios de comunicación y cultura, 
consumo cultural y hábitos, interacción audiencias-televisión y discurso televisivo. 
 
5.2.1 Medios de comunicación y cultura.  
 
Actualmente la sociedad contemporánea se encuentra invadida por pantallas. Una 
de las más tradicionales es la televisión, la vieja compañera de los días y noches de 
entretenimiento de las familias colombianas. Tanto así que es considerada como “el 
lugar de la visualidad que ritualiza formas de interpretar el mundo y clasifica las 
maneras de ver socialmente aceptadas”10. Por consiguiente, los programas 
producidos para televisión responden a exigencias culturales y a los modos de ver 
                                               
10
 Rincón, Omar (2005). La televisión pública. Buenos aires. la crujía ediciones. pp. 19-20. 
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y entender el mundo de los integrantes de una sociedad. Por tanto, es difícil hacer 
separaciones entre medios de comunicación y cultura, ya que una responde a 
requerimientos de la otra. Por dicha razón, la televisión no sólo se constituye en un 
fenómeno comercial o de manipulación ideológica, se ha convertido en fenómeno 
cultural; tan así, que se habla de la televisión como una industria cultural a través 
de la cual ‘‘la gente, mucha gente, cada vez más gente, vive la constitución del 
sentido de su vida’’11 (Barbero: 1995:183). Es decir, la televisión entendida como 
industria cultural oferta bienes simbólicos, en los cuales predominan “los aspectos 
culturales, simbólicos, estéticos sobre los utilitarios y mercantiles”12 (García 
Canclini, 1999), los cuales apropiamos para otorgar sentido a nuestra realidad.    
 
5.2.1.1 Consumo cultural y hábitos. 
 
Hemos entrado a otra dimensión, el consumo cultural y los usos sociales de los 
productos comunicativos de la televisión. Según García Canclini, el consumo es “el 
conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, 
se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”13. Así pues, la idea 
común de asociar consumo con gastos inútiles y compulsiones irracionales es 
irrelevante, puesto que en este proceso hay una “interacción compleja entre 
productores y consumidores”14, lo cual permite construir una racionalidad integrativa 
y comunicativa de una sociedad.  
 
Hasta este punto es claro que ninguna sociedad consume llevada por deseos 
compulsivos, más bien lo hacemos basándonos en esquemas que nos permiten 
pensar y ordenar aquello que se desea o se considera valioso para un grupo social. 
Pensar en consumo es tener en cuenta que “hay una economía de los bienes 
simbólicos”15, por lo cual cada sociedad consume de acuerdo a pactos colectivos 
fijados por un grupo, con los que construyen significados y sentidos del vivir. A su 
                                               
11
 BARBERO, Jesús Martín. “Secularización, desencanto y reencantamiento massmediático”. En Pre-Textos. 
Conversaciones sobre las comunicaciones y sus contextos. Cali: Programa Editorial Facultad de Artes Integradas, Universidad 
del Valle. 1995. Pp. 183 
12
 García, Canclini, Néstor. “El consumo cultural: una propuesta teórica”. En: Guillermo Sunkel (coord.): El Consumo Cultural 
en América Latina. Colombia: Convenio Andrés Bello. 1999. P 42. 
13García, Canclini, Néstor, “Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano”, en Néstor 
García Canclini, (coord.), Políticas culturales en América Latina, Grijalbo, México, 1989, 25. 
14
 Garcia Canclini, Néstor. Op cit. 
15
 BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires. Siglo veintiuno 
editores. 2010. pp. 288. 
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vez, dichos sentidos y significados se adquieren fundamentalmente a través de la 
"socialización primaria", mediante la familiarización con unas prácticas y unos 
espacios que son producidos siguiendo los mismos esquemas generativos y en los 
que se hallan inscritas las divisiones del mundo social. 
 
Estos condicionamientos asociados a una clase particular de existencia 
producen habitus16 mediante los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en 
él. En palabras de Pierre Bourdieu, el hábito es una estructura estructurada, ya que 
se construye a lo largo de la historia de cada sujeto y supone la interiorización de 
las estructuras a partir de las cuales un grupo social en el que se ha sido educado 
produce sus pensamientos y sus prácticas. Al igual, Bourdieu considera el hábito 
como una estructura estructurante, debido a que se convierte en generador y 
organizador de prácticas sociales. El hábito se convierte en capital, “en principio a 
partir del cual el agente define su acción en las nuevas situaciones que se le 
presentan, según las representaciones que tiene de ellas”17. Es decir, forma un 
conjunto de esquemas prácticos mediante los cuales se entiende el mundo: se 
percibe, se aprecia, se distingue y se evalúa entre lo bello y lo feo, lo adecuado y lo 
inadecuado, lo que vale la pena y lo que no vale la pena. A su vez, estos esquemas 
generativos además de apreciar nuestras propias prácticas sociales, permiten 
apreciar las prácticas de los demás agentes. En otras palabras, “el hábito hace 
posible la producción libre de todos los pensamientos, acciones, percepciones, 
expresiones, que están inscriptos en los límites inherentes a las condiciones 
particulares —histórica y socialmente situadas— de su producción: en todos los 
ámbitos, aún los aparentemente más "individuales" y "personales", como pueden 
ser los gustos y las preferencias estéticas”18. Es por esta razón que personas de un 
entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Hasta qué punto la televisión como industria 
cultural puede modificar estos esquemas generativos y posteriormente repercutir en 
las prácticas sociales de las audiencias juveniles? 
 
Se debe tener en cuenta que aunque estos esquemas son producto de la historia, 
también se constituyen como un sistema abierto de disposiciones que se confronta 
                                               
16
 BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires. Siglo veintiuno 
editores. 2010. pp. 288. 
17
 BOURDIEU, Pierre. Op cit. 
18
 BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires. Siglo veintiuno 
editores. 2010. pp. 288. 
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permanentemente con experiencias nuevas, y por lo mismo, es afectado 
permanentemente por ellas. “Es duradera, pero no inmutable”19 (Bourdieu, 1992).   
Es así como cada época ha traído consigo grandes cambios sociales. Hoy en día 
nos enfrentamos a un fenómeno social de gran relevancia para nuestra sociedad: 
la mediatización de las sociedades. Guillermo Orozco reconoce que la televisión 
desafía la vida cotidiana: individual, comunitaria, social, hogareña, profesional, 
pública y privada, a la vez que invade los soportes y los anclajes del intercambio 
comunicacional, cultural, educativo y político, haciendo lo mediático irreversible e 
imprescindible. Nos encontramos ante una época en donde debemos pensarnos 
además de sujetos sociales como audiencias.  
 
Razón por la cual es importante, por medio de esta investigación, abordar la 
mediatización de las audiencias juveniles, puesto que las mismas se encuentran 
diariamente interpeladas por referentes mediáticos; siendo allí donde se pueden 
estar gestando cambios en la esfera social, dados por las diferentes lecturas, 
interpretaciones y apropiaciones de los contenidos televisivos que hacen estas 
jóvenes.  
 
5.2.1.2 Interacción entre audiencias y televisión. 
 
Por tanto, es importante entender la interacción que se da entre las audiencias y la 
televisión.  
 
Para Orozco, las audiencias son “un conjunto segmentado a partir de las 
interacciones mediáticas de sujetos sociales, activos e interactivos, que no dejan de 
ser lo que son mientras entablan alguna relación, siempre situada con el referente 
mediático; sea directa, indirecta o diferida”20 (Orozco, 2001). Es decir, ver televisión 
no implica inmediatamente reproducción de los mensajes o ideologías que se 
emiten en el medio, puesto que la recepción “no se puede entender desde el sentido 
simplista de mero recibimiento, sino como una interacción siempre mediada desde 
diversas fuentes y contextualizada material, cognitiva y emocionalmente, que se 
despliega a lo largo de un proceso situado en varios escenarios y que incluye 
estrategias y negociaciones de los sujetos con el referente mediático; de la que 
                                               
19
 BOURDIEU, Pierre. Réponses: pour une anthropologie réflexive. Paris: Éd. du Seuil, 1992. P. 109. 
20
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la «televidencia» y 
sus mediaciones. En: Revista Iberoamericana de educación. N 27. Septiembre-diciembre 2001. 
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resultan apropiaciones variadas que van desde la mera reproducción hasta la 
resistencia y la contestación”21 (Orozco, 2001).   
Se debe tener en cuenta que más allá de la pantalla –y teniendo en cuenta el 
contexto- los sujetos audiencia re-producen, renegocian y recrean, al tiempo que 
reviven los referentes televisivos. “Tras la exposición de los mensajes, el individuo 
los comenta, los intercambia, discute y confronta con su familia, amigos, 
compañeros de escuela, de trabajo. El resultado final difiere, en la mayoría de los 
casos, del propuesto por el mensaje original”22.  
 
En este sentido, el enfoque de la crítica literaria y estética de la recepción empieza 
a visualizar la actividad de la lectura desde las distintas posibilidades de los textos 
y sus contextos. Al lector, también llamado receptor, se lo va definiendo desde 
diferentes perspectivas, como a un lector real, un lector activo que participa en la 
construcción de su propio texto, donde el significado radica en su relación con lo 
textual. En este sentido, se considera que los receptores y el contexto cultural 
contribuyen a la pluralidad de lecturas que se le dan a los contenidos mediáticos. 
Ya que en esta teoría cada receptor se configura en lector, puesto que participan en 
la lectura de los medios desde sus propias experiencias y su propia teoría del 
mundo, para construir, a su vez, significados a partir de la información que le aportan 
estos medios a su propia existencia. 
 
Tal como afirma Jesús Martín Barbero (1998), “la comunicación se 
nos tornó cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura”23. Es 
por medio de las mediciones que se expresa la cultura y se orienta la interacción 
entre audiencia y el referente televisivo: 
Las mediaciones son “procesos estructurantes que configuran y orientan la 
interacción de las audiencias y cuyo resultado es el otorgamiento de sentido por 
parte de estas a los referentes mediáticos con los que interactúa”24 (Orozco, 2001). 
Y existen dos (2) tipos de mediaciones que permiten apreciar desde donde se le 
otorga sentido, las cuales son:  
 
                                               
21
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Op cit. P.23 
22
 Lozano, J. Teoría e investigación de la comunicación de masas. pierson, 2007.  
23
 Barbero, Jesús Martin. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Editorial Gustavo Gili, S.A., 
Barcelona 1987. 
24
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Op cit. P. 23. 
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a) Micromediaciones  
 
Son aquellas mediaciones que provienen del ámbito individual de los sujetos-
audiencia en tanto sujetos particulares, “con características propias, incluso 
algunas únicas e irrepetibles, producto de sus herencias genéticas, de sus 
desarrollos, trayectorias y vivencias personales, de sus aprendizajes 
anteriores y de las peculiares apropiaciones de sus experiencias, de su 
creatividad, arrojo e inhibición”25. Es por medio del ámbito individual, el nivel 
educativo, la madurez emocional, el desarrollo cognitivo específico, 
vivencias, vulnerabilidades y estados emocionales que el sujeto tiende a 
formar parte de un segmento de la audiencia, para después conformar 
comunidades de apropiación e interpretación. 
 
b) Macromediaciones 
 
En cuanto a las macromediaciones, estas contemplan la identidad del sujeto 
individual y las identidades de las audiencias como estamento colectivo 
pertenecientes a una cultura particular. Se constituyen como una de las 
mediaciones más importantes en los procesos de televidencia. En este grupo 
también aparecen las instituciones e institucionalidades como la política, la 
familia, la iglesia y los grupos ideológicos a los que se pertenece.  
 
Estos lugares desde donde se le otorga significado a los diferentes contenidos del 
medio, son de suma importancia puesto que se configuran en elementos 
importantes a la hora de entender el proceso de recepción debido a que reflejan la 
cultura misma, imprescindible en el estudio de cualquier fenómeno social. A su vez, 
se constituye en una mediación en si misma que puede incidir en los hábitos y 
prácticas sociales de las estudiantes de grado once de la institución Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez, las cuales se constituyen en audiencia juvenil, en busca de 
referentes para formar su propia identidad e ideología.  
 
Ahora bien, además de los aspectos culturales que llevan implícitos los procesos de 
asignación y apropiación de significados, se deben tener en cuenta características 
propias del medio, las cuales configuran a la televisión como una institución 
mediadora de gran importancia en la actualidad.  
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 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la «televidencia» y 
sus mediaciones. En: Revista Iberoamericana de educación. N 27. Septiembre-diciembre 2001.  
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5.2.1.3 Discurso televisivo: Espectáculo.  
 
El primer aspecto a resaltar de la televisión es el uso del espectáculo como discurso, 
el cual interrumpe y modifica la vida social contemporánea ya que tiene la capacidad 
de atraer la mirada de las audiencias por medio de programas contextualizados que 
reflejan las vivencias de las propias audiencias. Es así como en este punto se hace 
necesario entender el espectáculo, definido por González Requena como: “la 
puesta en relación de dos factores: una determinada actividad que se ofrece y un 
determinado sujeto que la contempla”26.  
 
Esta relación se evidencia en la televisión debido a que hay un cuerpo que actúa y 
trata de seducir al público, mientras la audiencia lo observa: “la pretensión de un 
cuerpo que se exhibe afirmado como imagen que fascina es seducir, es decir, 
atraer-apropiarse de la mirada deseante del otro”27. 
A su vez, se debe reconocer en el discurso televisivo dos aspectos a tener en 
cuenta: “la descorporeización y la cotidianización del espectáculo”28. Estos dos 
aspectos son consecuencia de la capacidad de atraer la mirada del telespectador, 
ya que por su parte, la descorporeización se refiere al espectáculo habitado sólo por 
imágenes atemporales. Se trata de la emergencia de un mundo mediatizado y 
descorporeizado que suplanta progresivamente al que es objeto de la experiencia 
perceptiva directa. Por otra parte, la cotidianización del espectáculo hace referencia 
a la monopolización del universo cultural por parte del espectáculo televisivo, debido 
a que se emite sin interrupción por los distintos canales, introduciéndose hasta los 
espacios de intimidad del sujeto; siendo así compatible con las actividades 
cotidianas del televidente. Es decir, que la televisión se vuelve permanente, 
cotidiana y omnipresente. 
 
Además de los aspectos anteriores, debemos tener en cuenta la polidiscursividad 
de la televisión. En su programación podemos encontrar segmentación así como 
una variedad de formatos y géneros con los cuales las audiencias se identifican en 
mayor medida con aquellos que se encuentran cercanos a su contexto. François 
Jost, considera que “un documento, sea escrito o audiovisual, es producido en 
                                               
26
 GONZALES REQUENA, Jesús. El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad. España. Ediciones cátedra S.A. 
cuarta edición. 1999. p. 158.   
27GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad. España. Ediciones cátedra S.A. 
cuarta edición. 1999.  
28
 GONZÁLEZ REQUENA, Jesús. Op cit. 
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función de un tipo de creencia prevista por el destinador, y que no puede ser 
interpretado por aquél que lo recibe sin una idea previa del tipo de lazo que lo une 
a la realidad”29.  
 
En nuestro contexto, la telerrealidad se constituye en uno de los géneros que más 
conservan la promesa de relación con el mundo, ya que expone vivencias de 
personas reales como la audiencia. Tomando como referencia al formato reality 
show -uno de los formatos más aclamados por las audiencias desde su llegada a 
Colombia -en donde se observa una estructura narrativa parecida a la propuesta en 
el diagrama planteado por Algirdas Julius Greimas y retomado por Roland Barthes: 
 
 
 
Figura 1. Modelo actancial de Greimas 
 
El reality show Protagonistas De Nuestra Tele está compuesto por 16 participantes, 
los cuales realizan acciones en pos de conseguir un objetivo deseado; en su 
camino por cumplir sus objetivos se encuentran con ayudantes, los que colaboran 
y facilitan la tarea del sujeto, que a su vez, resultan siendo destinatarios, ya que se 
benefician de la acción del sujeto y también se encuentra con opositores, los cuales 
dificultan la tarea del sujeto. Y lo más importante, siempre hay una fuerza interna 
que guía las acciones del participante.30 Es así como la estructura del reality se 
asemeja a la vida misma, ya que diariamente nos desenvolvemos por los devenires 
de la vida, buscando obtener una meta que le otorgue sentido a la vida misma. 
 
Al asemejarse a la cotidianidad, estos programas se convierten en mundos 
referenciales debido a que exponen historias que abordan la vida cotidiana 
                                               
29
 Citado por Del Villar Muñoz, Rafael. Análisis semiótico comparativo videoanimación americana/japonesa. En:Revista del 
instituto de la comunicación e imagen de la universidad de chile. N°14, Chile, 2003.Pp 10. 
30
 BARTHES, Roland. Introducción al análisis estructural de los relatos. En communications, N 8, 1966.  
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generando en la audiencia una identificación emocional, puesto que los relatos 
constituyen un universo animado por una serie de deseos en conflicto que nuestro 
cerebro reconoce como propias. Al respecto, González Requena reconoce este 
aspecto como identificación imaginaria: 
 
“El espectador se identifica con aquel que desea, se identifica, en suma, en el 
acto mismo de desear. Pues el deseo imaginario del yo es el deseo del otro”31. 
 
Es así como la audiencia comparte la mirada del participante de estos programas, 
ya que desea lo mismo que el personaje desea. El espectador se proyecta en el 
personaje con el que comparte deseos, por tanto recibe su apoyo por medio del 
voto.  
 
Para concluir, la televisión como institución mediadora de gran importancia, puede 
llegar a: “poner a circular muchos guiones, transformando los existentes, haciendo 
caducar algunos mientras revitaliza otros e introduce nuevos”32 (Orozco, 2010). Y 
es importante comprender este proceso de transformación, puesto que la televisión 
puede llegar a resignificar nuestra cultura- enriquecedores o no- estos cambios 
deben ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar nuestro entramado cultural. 
Además las audiencias juveniles se constituyen en sujetos con intereses 
particulares mediante los cuales se encuentran en colectivos, constituyéndose en 
lectores de contenidos mediáticos y construyendo significados a partir de la 
información que le aportan estos medios a su propia existencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
31
 GONZALES REQUENA, Jesús. El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad. España. Ediciones cátedra S.A. 
cuarta edición. 1999.  
32
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Audiencias, televisión y educación: una deconstrucción pedagógica de la «televidencia» y 
sus mediaciones. En: Revista Iberoamericana de educación. N 27. Septiembre-diciembre 2001. 
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6. METODOLOGÍA 
  
 
Este trabajo se inscribe en el campo de la investigación cualitativa, en la cual se 
“comprenden los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor’’33.  
En la metodología cualitativa se actúa sobre contextos reales y el investigador 
pretende acceder en los significados de estos actores para poder analizarlos. Según 
Bourdieu, “el objeto en sentido proposicional, de la investigación cualitativa es un 
objeto que habla. El hecho social adquiere relevancia en su carácter subjetivo y su 
descubrimiento se realiza a través de lo que piensa el sujeto que actúa. Entre el 
sujeto de la investigación y el objeto que habla se establece una relación de 
interdependencia e interacción”34.  
 
Por tanto, la elección de este tipo de metodología surgió debido a que el objetivo 
del presente trabajo de investigación no es identificar regularidades cuantificables, 
sino que por el contrario, se trata de realizar un análisis de los sentidos y 
significaciones sociales implicadas en el estudio de la recepción por medio de la 
observación de los sujetos estudiados y el sentido que le otorgan al fenómeno 
estudiado. Tal como se realiza en la metodología cualitativa puesto que la misma 
“constituye una tradición particular en las ciencias sociales, que depende 
fundamentalmente de la observación de los actores en su propio terreno y de la 
interacción con ellos en su lenguaje y con sus mismos términos. De tal manera 
implica, un compromiso con el trabajo de campo y constituye un fenómeno empírico, 
socialmente localizado, definido positivamente por su propia historia y no 
negativamente por la carencia de cifras”35. 
 
Por consiguiente, a fin de desarrollar el presente trabajo se abordaron las siguientes 
categorías conceptuales: 
 
● Cultura 
 
Esta categoría se constituye en eje fundamental de nuestra investigación dado que 
cada día la televisión se erige como vehículo para transmitir pensamientos, 
                                               
33
 Taylor, Steven y Bogdan, Roberto. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados. 
Buenos Aires. Año 1986. 
34
 Bourdieu, Pierre. El oficio del sociólogo. México: Siglo Veintiuno. Año 1987. 
35
 Vasilachis, Irene. Métodos cualitativos I: Los problemas teórico epistemológicos. Los fundamentos de las ciencias del 
hombre. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. Año 1993. 
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ideologías, formas de actuar y/o de comportarnos; a su vez, ningún sujeto puede 
pensarse fuera de la cultura ya que todos, sin excepción, están inscritos en una 
cultura particular. Por esta razón se hace importante el estudio de la cultura y el 
impacto de las apropiaciones de los contenidos de la televisión en los hábitos y las 
prácticas de las audiencias juveniles. Esta categoría se encuentra delimitada 
conceptualmente por los planteamientos de Néstor García Canclini y Pierre 
Bourdieu.  
 
● Recepción:  
  
La recepción televisiva es entendida aquí desde los planteamientos de Guillermo 
Orozco Gómez como un proceso que se da antes, durante y después de ver 
televisión. Por consiguiente, se considera un proceso interactivo siempre mediado 
y contextualizado material, cognitiva y emocionalmente, del que resultan 
apropiaciones variadas de los sujetos frente al referente mediático. 
 
Esta delimitación conceptual es pertinente ya que comprende la recepción como un 
proceso permeado por el entramado cultural del sujeto-audiencia, en donde la 
reproducción, resistencia o la contestación a los mensajes mediáticos dependen de 
diversos aspectos otorgados por otros entornos sociales y características propias 
de las audiencias. Por tanto, esta mirada multidisciplinaria e interactiva de la 
recepción nos permite comprender de forma integral la relación entre medios-
audiencias. Así mismo nos permite dejar a un lado planteamientos excluyentes 
respecto al sujeto y su entorno. 
 
● Mediaciones: 
 
La delimitación teórica de esta categoría se realizó con los planteamientos de Jesús 
Martín Barbero y Guillermo Orozco Gómez. La teoría de las multimediaciones es de 
suma importancia para este trabajo debido a que por medio de esta se abarcan los 
procesos planteados en las dos categorías anteriores, es decir, existe en el contexto 
sociocultural y su objetivo es el resultado del proceso de recepción; así pues, es la 
instancia en donde las audiencias le otorgan sentido a los referentes mediáticos con 
los que interactúan a través de un proceso que estructura, configura y orienta esa 
interacción de las audiencias con el medio.   
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6.1 FASE 1. Diseño de instrumento 
 
El instrumento de investigación utilizado es la encuesta semiestructurada con 
preguntas cerradas, abiertas y mixtas. Encuesta que consta de 17 preguntas que 
van desde la número cero (0) hasta la número dieciséis (16). En este caso las 
preguntas cerradas corresponden a los números: 0, 1, 2 y 10, las preguntas abiertas 
a los números: 3, 5, 7,11 y 12 y las preguntas mixtas correspondientes a los 
números: 4, 6, 8, 9 y 16 (Ver ANEXO 1). 
 
Estas preguntas facilitaron por su diversa naturaleza indagar sobre los objetivos 
propuestos, debido a que se formularon en función de los mismos, de la siguiente 
manera:   
 
 
CATEGORÍA 
 
BLOQUE DE PREGUNTAS 
 
 
CULTURA  
 
Este bloque de 
preguntas se hace con el 
objetivo de determinar si 
se generan nuevos 
hábitos y por ende 
nuevas prácticas 
sociales en las 
estudiantes de grado 
once de la institución 
educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez a 
partir de la recepción del 
reality show 
Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013. 
 
9. ¿Se identifica con alguno de los participantes 
del programa Protagonistas De Nuestra Tele 
2013? Si ___ No ___    Por favor, explique. 
10.  ¿Considera que esta identificación le genera 
alguna influencia? Sí___   No____ 
11.  En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, 
¿Cómo cree usted que se manifiesta esta 
influencia en su propia cotidianidad?  
12.  ¿Qué opina sobre las relaciones de los 
participantes en el programa con:  
a) Los compañeros 
b)  Los profesores.  
c)  La pareja sentimental, si es el caso. 
13.  ¿Se proyectan algunos aspectos de estas 
relaciones en si vida cotidiana? Por favor, 
explique. 
14.  ¿Le gustaría lucir como uno de los participantes 
de este programa en su versión 2013? ¿En qué 
aspectos? Por favor, explique: 
15.  ¿Le han comentado alguna vez que usted luce, 
habla o se comporta como alguno de los 
participantes del programa Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013? 
16.  ¿Ha realizado alguna vez, con sus 
compañeros(as), amigos(as) o familiares 
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actividades de convivencia desarrolladas en el 
programa? Sí___ No___ ¿Con qué propósito? 
 
 
RECEPCIÓN 
 
Este bloque de 
preguntas se hace con el 
objetivo de indagar 
sobre la relación que 
establecen las jóvenes 
estudiantes de grado 
once de la institución 
educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez, 
como audiencias, con el 
reality show 
Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013. 
 
 
 
1. ¿Ha visto el reality show Protagonistas De 
Nuestra Tele, presentado en el canal RCN? 
Sí___ No___ 
2. ¿Vio la versión del año 2013? Sí___ No___ 
5. ¿Qué opinión tiene sobre el programa 
Protagonista De Nuestra Tele 2013? 
6. ¿Qué opina sobre la imagen que el programa 
proyecta de sus participantes? Adecuada___   
Inadecuada___   Completa___   Por favor, 
explique. 
7. ¿Le parecen interesantes las historias allí 
desarrolladas?  Por favor, explique. 
8. ¿Considera que todo lo que se observa en este 
programa es real o tiene alguna relación con 
ella? Si ___ No ___    Por favor, explique. 
 
MEDIACIONES 
Este bloque de 
preguntas se hace con el 
objetivo de identificar las 
mediaciones que tienen 
lugar en el proceso de 
recepción del reality 
Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013.  
 
 
 
0.  ¿Ve usted televisión? Sí___ No___ 
3. ¿Por qué vio el Reality Show Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013? (Exponga algunas 
razones).  
4. ¿Le motivo alguien o algo a ver el programa 
Protagonistas De Nuestra Tele en su versión 
2013? Sí___ No___ En caso afirmativo 
explique. 
 
 
6.2. FASE 2. Selección y caracterización de la muestra  
 
La muestra se compone de 38 mujeres de las 42 estudiantes que hacen parte de 
los grados 11 (A y B) de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez, quienes 
se encuentran entre los 15 y 18 años de edad, pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudadela cuba de Pereira. La muestra la 
constituye en su totalidad mujeres jóvenes, pertenecientes a una generación 
contemporánea permeada por los medios de comunicación, puesto que muchas de 
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ellas están familiarizadas con la televisión desde su niñez, lo cual puede suponer 
“una reorganización en los sistemas de comunicación y de percepción”.36  
 
6.3 FASE 3. Recolección de información (aplicación del instrumento)  
 
La información se recolectó a través de 38 encuestas con las características 
referidas en la FASE 1: Diseño de instrumento. El instrumento fue aplicado el día 5 
de mayo de 2014 a una muestra de 38 estudiantes equivalente al 90.5 % de la 
población que comprende los dos grados once (a y b), de la institución educativa 
Alfonso Jaramillo Gutiérrez. 
 
6.4 FASE 4. Sistematización y análisis de la información 
  
Una vez realizada la recolección de la información a través de  la aplicación de la 
encuesta a las jóvenes estudiantes de grado once de la institución educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez, las respuestas obtenidas se transcribieron en un documento 
Microsoft Excel (Ver ANEXO 2) para después ser agrupadas y posteriormente 
analizadas en una matriz de datos en donde se puede observar los núcleos de 
categorización con sus diferentes agrupaciones (Ver ANEXO 3).  
 
Ahora, en dicha matriz se agruparon conceptos y palabras claves de cada una de 
las preguntas en núcleos de categorización para hacer posible el contraste de la 
información y así responder al objetivo específico planeado para cada categoría y 
su correspondiente bloque de preguntas.  
 
Para tal fin, se hizo preciso recurrir a 3 niveles que permitieron la descomposición, 
la categorización y el entendimiento de las respuestas que nos dieron dichas 
estudiantes. Las etapas de análisis que se utilizaron en esta investigación, se 
realizaron con base al método propuesto por Jakobson y se ejemplifican a 
continuación:  
 
1. Nivel gramatical (morfo-sintaxis) 
Donde, podemos ejemplificar a través de una de las preguntas (la número 7) de las 
17 de la encuesta, como se realizó la extracción de algunas de las palabras más 
utilizadas o dadas como respuesta por parte de las estudiantes a dichas preguntas. 
Ejemplo: 
                                               
36 Margulis, Mario. “La cultura de la noche”. Espasa Calpe. Argentina. Año 1994. 
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¿Le parecen interesantes las historias desarrolladas? Por favor, explique. 
(E: corresponde a la respuesta de una de las encuestadas y el número, al número 
de la encuesta en la tabla de transcripción de las mismas). 
 
 E: Si, como son concursantes y aspirantes a actores es bueno conocer 
sus historias.  
 E 9: Si, muchas veces conmueven las historias y estas hacen pensar que 
nosotros no necesitamos todo el dinero del mundo para poder lograr 
nuestros sueños.  
 E 19: Sí, creo que por eso les gusta a todos, el programa ya que se ven 
aventuras, peleas, discusiones, romances.    
 E 20: Sí, me llamó mucho la atención la historia de Yina y su mitomanía.  
 E 23: Sí, porque muestra lo que pasa en nuestra vida diaria.   
 E 24: Sí, es muy interesante aunque a veces el televidente juzga y no le 
agrada algunas experiencias o momentos que se vivan ahí. Una historia 
es muy interesante sino se muestra se trata de llegar a la gente por medio 
de los mismos de siempre, la espontaneidad hace que todo se interesante.  
 E 25: Sí, creo que me ha parecido bueno; porque estas historias me 
conmueven o algunas, pues no son tan buenas.  
 E 28: Si, son entretenidas ya que a las personas nos gusta saber de la 
vida de las demás personas.  
 E 34: Sí, porque hay muchas personas que salen adelante a través de 
este reality.  
 
Se observar que las palabras comunes obtenidas de las respuestas de las 
encuestas, corresponden a la apelación de sentimientos o un  término con el que 
relacionan a nivel general alguna situación que les genera reacciones inesperadas 
y emocionantes. Como se puede apreciar en el siguiente nivel. 
 
2. Nivel semántico (atribución de significados) 
Continuando con el ejemplo anterior, con respecto a las respuestas dadas para la 
pregunta: le parecen o no interesantes las historias desarrolladas en el reality show 
Protagonistas De Nuestra Tele 2013, las mismas se atribuyen a los siguientes 
significados: 
 
 Superación de dificultades. 
 Historias que conmueven. 
 Momentos interesantes. 
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 Espontaneidad. 
 Ven sus propios sueños cumplirse en los participantes. 
 Chismes. 
 Peleas. 
 Comportamientos. 
 Romances. 
 Fisgonear la vida privada de los participantes. 
 Observar costumbres, estilos de vida y de convivencia. 
 
3. Nivel pragmático (uso de las palabras en contexto) 
A continuación, se desglosan los elementos que de forma pragmática hacen posible 
la conjugación de las palabras extraídas a partir del desarrollo de los niveles 
gramatical y semántico. 
 
 
Ahora, con la información ya sistematizada y analizada, la misma se representa en 
la FASE 5. Resultados de la investigación, a través de gráficas y sus posteriores 
observaciones. Además de una conclusión para cada categoría, con el fin de darle 
respuestas a cada uno de los objetivos específicos propuestos.  
 
Voyerismo  
televisivo. 
 
Ensoñación. 
 
Historias. 
 
• Superación de dificultades. 
• Historias que conmueven. 
• Momentos interesantes. 
• Espontaneidad 
 
• Ven sus propios sueños cumplirse en los participantes. 
• Chismes. 
• Peleas. 
• Comportamientos. 
• Romances. 
• Fisgonear la vida privada de los participantes. 
• Observar costumbres, estilos de vida y de convivencia. 
•
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6.4 FASE 5. Resultados de la investigación 
  
A continuación se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos a partir de 
la información sistematizada en la matriz anteriormente descrita:  
 
6.5.1 Resultados del bloque de preguntas pertenecientes a la categoría de cultura. 
 
De la pregunta ¿Se identifica con alguno de los participantes del programa 
Protagonistas De Nuestra Tele 2013?, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 
 
 
El 84,2% de la muestra que no se identifica con ningún participante argumenta que 
se debe a aspectos negativos de la personalidad de estos participantes como se 
muestra en la siguiente gráfica:  
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0
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Por su parte, el 13,1% de la muestra que se identificó con algún participante lo hace 
por rasgos de su personalidad o cualidades del mismo; entre estos los cuales se 
encuentran: 
 
 
 
Respecto a este segmento de la muestra, el 7.9% afirma que esta identificación le 
Proyecto de vida no definido
Groseros
Falsos de carácter
Deshonestidad
Ridículos
Yo soy yo!
14,02% 14,03% 14,03% 14,04% 14,04% 14,05% 14,05% 14,06%
Razones por las cuales no se identifican con algunos de los 
participantes del Reality Show Protagonistas De Nuestra Tele 2013:
3%
3%
4.1%
3%
Amabilidad
Talento
Sencillez-Humildad
Honestidad
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
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genera alguna influencia en los siguientes aspectos de su vida: 
 
 
 
Además, las jóvenes consideran que se proyectan en su vida cotidiana algunos 
aspectos que se observan en relaciones entre los participantes, como se muestra 
en la siguiente gráfica: 
 
 
 
Por lo que respecta a la pregunta ¿Le gustaría lucir como uno de los participantes 
de este programa en su versión 2013? ¿En qué aspectos? Por favor explique, se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
¿Cómo cree usted
que se manifiesta esta influencia en su
propia cotidianidad?
Romances efimeros Groseria Exhibicionismo Intolerancia
-Modales.
-Falta de respeto.
-Traición
(compañeros que le 
quitan la novia a un 
amigo).
Comportamientos Conflictos Relaciones
- Peleas.
- Discusiones.
16,5%
33,3%
50,2%
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Con relación al 15,8% que le gustaría lucir como uno de los participantes del Reality 
Show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, se observan cuatro aspectos asociados 
a la personalidad y el estilo del participante como se muestra en la siguiente gráfica:   
 
 
 
Sumado a lo anterior, a un 23,6% le han comentado alguna vez que luce, habla o 
se comporta como alguno de los participantes del reality show Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013:  
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Respecto al 84,2% que afirma no querer lucir como ningún participante, sustentan 
que se debe a cuestiones de personalidad e identidad, ya que querer lucir como otra 
persona es considerado por las encuestadas como imitación, lo que según ellas 
conllevaría a perder parte de su propia personalidad. Además, aseguran que los 
comportamientos mostrados en el programa son en su mayoría prácticas negativas 
que no deben ser considerados ejemplos a seguir.  
 
Sin embargo, el 50% de la muestra reconoce haber realizado actividades de 
convivencia, como el cara a cara (actividad propia del reality show Protagonistas De 
Nuestra Tele en todas sus versiones), con el propósito de: 
 
 
3.0%
8,8%
11,8%
Luce Habla Se comporta
30%
15%
5%
Diversión Socialización Covivencia
- Genio 
-Sinceridad 
-Por jugar. 
-Para 
entretenernos. 
-Burlarse de la 
forma como 
actúan los 
participantes 
-Decirse las 
verdades. 
-Sacarse los 
trapitos al sol.  
-Decirse las cosas 
en la cara. 
-Dialogar. 
-Hablar de lo 
bueno y lo malo.  
-Mejorar las 
diferencias. 
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Para concluir, se puede observar respecto a la categoría de cultura, que:  
 
La mayoría de las jóvenes que integraron la muestra no se sienten identificadas con 
ningún participante. El argumento que prevalece en las respuestas corresponde a 
la razón de seres diferentes y únicos que perderían su personalidad y/o su estilo al 
imitar modas o comportamientos de los participantes del reality show Protagonistas 
De Nuestra Tele 2013, hasta el punto de sentirse ofendidas por la pregunta debido 
a que a ellas las comparaciones les resultan odiosas.  
 
No obstante, cuatro encuestadas se identifican con alguno de los participantes del 
programa; estas identificaciones son respecto a la personalidad de los participantes, 
como por ejemplo: me identifico con Juver porque es humilde y honesto, con Iris 
porque es sincera, con Teresa por su personalidad, entre otras.  
 
También se evidencia que más que generar influencia, estas niñas se reconocen o 
relacionan su contexto con el reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, a 
través de aspectos como el conflicto, la falta de comunicación, la intolerancia, el 
irrespeto y la dificultad para convivir con el otro. Aspectos que no son ajenos a la 
realidad colombiana.  
 
6.5.2 Resultados del bloque de preguntas pertenecientes a la categoría de 
recepción. 
 
 
La mayoría de las estudiantes ha visto una o más de las temporadas del reality 
Protagonistas De Nuestra Tele y en su mayoría vieron la versión del 2013. Respecto 
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a la opinión que las jóvenes tienen sobre el programa, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
 
 
Como se puede observar en la gráfica, el 60 % de la muestra opina que el programa 
es una realidad maquilladas debido a que consideran que hay una organización 
previa de los capítulos, aun así exponen que algunas historias y momentos son 
espontáneos y propios de la convivencia entre personas que están compitiendo. A 
su vez, el 25 % de la muestra argumenta que el programa es bueno debido a que 
es entretenido, genera oportunidades y ayuda a cumplir sueños de personas 
comunes y corrientes. Ahora, un 15%, considera que el programa es totalmente 
falso porque el mismo es organizado con el fin de ganar rating y afirman que los 
participantes con antelación tienen un rol específico dentro del reality Protagonistas 
De Nuestra Tele 2013. 
 
Este aspecto de desconfianza sobre los participantes del reality es una variable que 
aparece de nuevo cuando se les pregunta a las jóvenes si consideran que todo lo 
que se observa en el programa es real o tiene alguna relación con la realidad. El 
26.3% responde que el programa es real o tiene alguna relación con la realidad, 
mientras que el 68.4% no considera que el programa sea real por las siguientes 
razones: 
60%
15%
25%
Realidad maquillada Farsa Bueno
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Las jóvenes no creen en la veracidad del programa ya que se han enterado que los 
participantes han modelado para grandes marcas de ropa, han actuado o 
presentado alguna vez. Además consideran que las historias de vida de los 
participantes mostradas en la pantalla no corresponden totalmente a la realidad y 
que en general buscan a personas con buen físico y extrovertidas.  
 
Así mismo, cuando se les pregunta a los jóvenes qué opinan sobre la imagen de los 
participantes del reality Protagonistas De Nuestra Tele 2013, se obtiene como 
resultado que el 42,10% afirma que es inadecuada ya que los participantes se ven 
involucrados en escenas violentas, de sexo y relacionadas con traición e hipocresía. 
Estos resultados se puede observar en la siguiente gráfica: 
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En esta gráfica se puede observar que el porcentaje que afirma que la imagen de 
los participantes es adecuada y completa considera que hay talento actoral y tienen 
buen aspecto físico. Además, creen que existe una censura necesaria puesto que 
no muestran los cuerpos de los participantes totalmente desnudos. 
  
Ahora, pese a los aspectos nombrados anteriormente, el 100% de las estudiantes 
consideran que las historias desarrolladas en el reality Protagonistas De Nuestra 
Tele 2013 son interesantes. Es así como se identificaron las siguientes variables: 
 
 
Así, se puede determinar que los aspectos que principalmente hacen interesantes 
las historias desarrolladas en el programa son los chismes, las peleas, los romances 
y en general fisgonear la vida de los participantes. El segundo aspecto corresponde 
a las historias de algunos participantes en las cuales se evidencian la superación 
de dificultades, momentos conmovedores y sorpresivos. Y en último lugar se 
encuentra la posibilidad de ver realizados los sueños de los participantes. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos se puede establecer una dinámica en forma de 
espiral, la cual se representa en la siguiente gráfica:   
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Esta dinámica nace a partir del hecho de fisgonear la vida de los demás, lo que a 
su vez representa una interpelación de los sentidos que se traducen en sentimientos 
conmovedores e identificables, que posteriormente generan unas reacciones 
materializadas en deseos particulares. Es decir, no se puede desear que uno de los 
participantes del reality show Protagonista De Nuestra Tele 2013 gane, sin antes 
haberse identificado o conmovido por su proceso o historia. 
 
Para concluir, respecto a la categoría de recepción se puede observar que hay 
recepción directa, indirecta y diferida del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 
tanto en la versión 2013 como en las demás, puesto que se identifica que las 
jóvenes atribuyen sentido a lo que observan en la pantalla mediante la socialización 
y la discusión entre sus amigos y familiares, lo cual les permite construir o reconstruir 
el significado por medio de estas interacciones. Es tanto así, que una de las 
encuestadas sin ver dicha versión del reality responde las preguntas basada en los 
comentarios que se han realizado entre su grupo de amigas.  
 
Por otro lado, aunque las jóvenes consideran que las historias allí desarrolladas son 
interesantes, las mismas son conscientes de que el reality es hecho en función de 
entretener, así como los capítulos tienen una organización previa para darle una 
linealidad a la historia y conglomerar sus momentos más importantes. 
Las jóvenes identifican características específicas en la mayoría de los participantes 
del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013 correspondientes a una buena 
imagen física, personalidad explosiva y buena posición económica y social. Aun así, 
son estos aspectos por los cuales las jóvenes no se identifican con la mayoría de 
los participantes, puesto que no los consideran personas como ellas, más bien les 
resultan lejanos a su realidad. 
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reacciones. 
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6.5.3 Resultados del bloque de preguntas pertenecientes a la categoría de 
mediaciones. 
 
Para empezar, en las siguientes gráficas se representan las edades y los estratos 
socioeconómicos que la caracterizan la muestra, y así, apoyar el análisis 
correspondiente a la categoría de mediaciones: 
 
 
 
Como se puede observar en las gráficas, los estratos predominantes de la muestra 
son el estrato dos y el tres. Al igual, la mayoría de las jóvenes se encuentran entre 
los 16 y 17 años de edad, equivalentes a un 60,50% y 31,60% 
correspondientemente. Además, existe una gran exposición al medio, puesto que 
37 niñas de las 38 encuestadas afirman ver televisión: 
 
 
 
Con base en la información obtenida y analizada a través de las encuestas 
realizadas, se observa que la televisión actúa como un medio para entretener. La 
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variable de entretenimiento se evidencia fuertemente en la siguiente grafica en la 
que se representa tres razones por las cuales las jóvenes ven el reality show 
Protagonistas De Nuestra Tele 2013:  
 
Al igual, el 28.9% de la muestra afirma que alguien o algo los motivó a ver el 
programa. Entre las variables identificadas aparecen de nuevo los gustos 
personales y se identifican además los siguientes aspectos:  
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La principal razón para ver el programa es el conflicto que se genera entre los 
participantes, puesto que disfrutan de los problemas, peleas y las reacciones que 
los mismos tienen frente a ello. A su vez, la segunda razón es por recomendación 
de grupos de amigos (era bueno y entretenido por las peleas y porque los hermanos 
también se lo veían). Por último, la tercera razón identificada es observar 
costumbres y estilos de vida de los participantes. 
 
Para concluir, se puede determinar respecto a la categoría de mediaciones que:  
 
Se evidencia que aunque las jóvenes pertenecen a diferentes estratos 
socioeconómicos, existe en ellas sentido crítico frente a los contenidos emitidos por 
la televisión. No obstante, este sentido crítico se evidencia en mayor medida en las 
jóvenes pertenecientes a los estratos uno y cinco conformados por tres encuestadas 
de 17 y dos de 16 años de edad, respectivamente. Así pues, con respecto a las dos 
jóvenes pertenecientes al estrato cinco, su condición socioeconómica puede 
explicar el elevado sentido crítico debido a que esta clase social tiene acceso a otros 
espacios culturales y de socialización, por lo que no toman la televisión como única 
ventana o pasaporte al mundo. Ciertamente, las jóvenes de estrato uno no tienen 
estas mismas condiciones, aun así se identifica que la edad les otorgando un mayor 
grado de madurez.  
 
Por otro lado, se observa que las jóvenes disfrutan del conflicto considerándolo 
como el mayor atractivo del programa ya que las entretiene y divierte. Teniendo en 
cuenta este aspecto, la televisión cumple con el reality show su función de 
entretener puesto que muestra contenidos atractivos para el televidente como en el 
caso de Protagonistas De Nuestra Tele 2013; un programa conflictivo donde el 
televidente puede husmear aspectos íntimos de la vida de los participantes. De igual 
manera, se observa una alta exposición al medio representado en un 97,40% de la 
población total que comprende la muestra; aun así, la regulación de sentido y 
significado de los contenidos corresponde a la familia, los amigos y el contexto 
educativo particular de cada joven.  
 
Por lo anterior, es indiscutible reconocer la recepción como un proceso culturalizado 
y contextualizado ya que cada sujeto está inmerso en una cultura que le 
proporciona, en gran medida, la forma de entender el mundo y relacionarse en él. A 
si mismo le permite hacer una lectura y construcción de significados de los 
contenidos televisivos. Por tanto, es imposible dejar fuera todas estas marcaciones 
en el momento de ver televisión. 
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7. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Después de haber llevado a cabo este proyecto de investigación, con el que se 
planteó dar respuesta a la pregunta: ¿Se generan cambios en las prácticas sociales 
de las jóvenes de grado once de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez 
a partir de la recepción del reality show Protagonistas De Nuestra tele 2013?, se 
puede concluir: 
 
El reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, emitido en la zona prime time 
y antecedido por las versiones de los años 2002, 2003, 2004, 2010, 2011 y 2012, 
más que introducir esquemas de pensamiento nuevos o transformar guiones ya 
existentes, reafirma esquemas heredados, propios del contexto cultural de las 
jóvenes estudiantes de la institución educativa Alfonso Jaramillo Gutiérrez.  Tales 
comportamientos y conductas están asociados al conflicto, la intolerancia, agresión 
y falta de respeto en su contexto.  
 
Estos aspectos se relacionan con la historia y la realidad violenta del país, por lo 
cual nos lleva a concluir que la televisión tal como lo postula Omar Rincón es un 
pegante simbólico, en donde nos encontramos para vernos e imaginarnos, porque 
cada formato de nuestro país trae un fragmento real del ser colombiano, más allá 
de la imaginación.  
 
Es así como se puede observar en esta investigación que en gran medida la cultura 
guía el significado de los contenidos de la televisión, debido a que esta última sólo 
refuerza las prácticas ya existentes. Aun así, tales prácticas resultan desaprobadas 
por las mismas jóvenes, lo que conlleva a reconocer en ellas un cambio de 
mentalidad, que se estaría gestando desde su esfera cultural. Tal como lo dice 
Bourdieu aunque los hábitos son heredados no son inmutables, estos se pueden 
resignificar o cambiar.  
 
A su vez, la identificación imaginaria, de la cual habla Requena, no se logra apreciar 
en este trabajo, gracias a la mayoritaria desaprobación de los comportamientos 
recurrentes de los participantes del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 
2013. 
 
Por su parte, el 15.8% que se identifica con alguno o algunos de los participantes 
del programa, como Juver, Maria T e Iris, lo hacen por su personalidad y cualidades 
como la honestidad, la madurez, la humildad, la capacidad de control en las 
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situaciones de presión y su estilo personal. Al respecto, Sigmund Freud, explica esta 
situación a través de la teoría del super-yo. Esta teoría está ligada a la importancia 
de la sociedad y la cultura ya que está presente en la mente del individuo del super-
yo37.  
 
Al igual que lo abordan Bourdieu y García Canclini, todo sujeto inscrito en un 
contexto específico, aprenderá a lo largo de su vida unos condicionamientos 
asociados a una clase particular de existencia.  Siendo la cultura aprendida, todo 
niño aprende de sus padres el código moral y valorativo que determinará sus 
actitudes y motivaciones posteriores, e igualmente observa y se sancionan las 
distintas experiencias del sujeto, rechazando los contenidos que le resultan 
inaceptables. Es así como el sujeto a su vez valora positivamente aquellas actitudes 
que le resultan adecuadas y a las que tenderá su conducta, para llegar a ser su 
propio ideal o llegar a construir su súper yo.  
 
Sumado a lo anterior, las situaciones calificadas como inadecuadas se constituyen 
como el principal atractivo del programa Protagonistas De Nuestra Tele 2013 ya que 
son una fuente de entretenimiento y diversión. Además se puede evidenciar la 
existencia de voyerismo televisivo puesto que el reality show les permite a estas 
jóvenes fisgonear la vida privada de las personas desde el sillón de sus casas. Aun 
así, este programa solo es visto por entretenimiento y no se constituye como modelo 
a seguir debido a que los comportamientos observados allí son calificados como 
inadecuados, por lo tanto no contribuirían a construir su propia versión del súper yo.  
 
A su vez, se evidencia que el programa refuerza el estereotipo dominante de 
belleza. Es por esta razón que la mayoría de las jóvenes no se sienten identificadas 
con la totalidad de los participantes. Sumado a este punto, tampoco se sienten 
identificadas con la posición social ni económica de los mismos ya que en su 
mayoría están relacionados con el modelaje, la actuación y la presentación. Estos 
aspectos enumerados anteriormente los hace lejanos de su cotidianidad.  
 
Así mismo, se pudo identificar los lugares desde donde se otorga sentido y 
significado a este programa. Aunque es verídico que diariamente somos 
interpelados por los medios, las instituciones tradicionales de formación como lo 
son: la escuela, la familia y los amigos, además de la identidad personal, siguen 
teniendo mucha responsabilidad en la forma como un sujeto ordena, valora la 
                                               
37
 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y FILOSÓFICA. Super-Yo. En: 
 http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Superyo.htm.  
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realidad, le otorga significados a los contenidos y apropia de los programas 
televisivos lo que le resulta valioso para su propia realidad.  
 
Igualmente, se evidencia una uniformidad de pensamiento en cuanto a valorar el 
reality Protagonistas De Nuestra Tele 2013. Aun así, se evidencia una dicotomía 
puesto que el estrato uno y el estrato cinco tienden a resaltar los mismos puntos en 
sus respuestas. Esta situación se puede explicar en cierta parte por medio de los 
aportes de Bourdieu, puesto que para él cada agente tiene un campo social, un 
capital simbólico y un lugar en la estructura social que configura su pensamiento, 
su percepción, sus condiciones y necesidades. No obstante, en esta investigación 
las percepciones y pensamientos entre estas clases no se evidencian tajantemente; 
es por esto que se debe tener en cuenta otros aspectos de estas niñas como el nivel 
educativo, la educación familiar, la identidad individual, es decir, el contexto 
particular de cada joven como sujeto particular que piensa y actúa teniendo en 
cuenta sus propios ideales.  
 
Ahora, aunque no se evidencian cambios en las prácticas sociales por medio de la 
recepción del reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013, aun así, se observa 
que el reality show se constituye en el espejo de nuestra sociedad, por medio del 
cual las jóvenes reconocen su contexto cultural, y de forma consciente reflexionan 
sobre el mismo.  
 
En ese orden de ideas, no se puede olvidar que la televisión es cultural; y por ende, 
es la cultura la que permea a la televisión, debido a que se refleja y se refuerza en 
el pensamiento de una sociedad. A su vez, la juventud se configura como un 
segmento de audiencia crítico, el cual sigue su propia forma de pensar y 
comportarse, que si bien hereda un tamiz cultural, lo podría estar resignificando y 
propiciando cambios en su mentalidad.  
 
Finalmente, no se puede olvidar que como licenciadas en comunicación e 
informática educativas conferimos gran importancia al papel de los medios de 
comunicación en la educación. Por tanto, nos compete indagar sobre las 
interacciones que se construyen entre los receptores y los contenidos mediáticos, 
razón por la cual vemos en el formato reality show, caso particular en el programa 
Protagonistas De Nuestra Tele 2013, una importante fuente de estudio y aprendizaje 
social, debido a que produce un efecto espejo en donde las jóvenes ven sus 
acciones y sus prácticas sociales reflejadas en los comportamientos de los 
participantes de dicho programa; se reflexiona, se discute, se apropia o transforman 
sus propias prácticas sociales mediante la visualización de este. Esta característica 
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peculiar del reality show puede ser utilizada para la educación en competencias 
ciudadanas puesto que este reality refleja el estado de la sociedad colombiana y 
permite potenciar la capacidad de  comprender su realidad social. A su vez, con la 
visualización de las situaciones vividas en cada capítulo se  pueden tratar aspectos 
fundamentales de la vida cívica, por ejemplo, la convivencia y la participación con 
el otro. De igual manera, por medio de este reality se puede observar y potenciar el 
sentido crítico de las estudiantes hacia los contenidos televisivos y generar 
aprendizajes que repercutan su vida diaria y en su desarrollo humano.  
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ANEXOS 
 
 
 ANEXO 1. Formato de la encuesta 
 
Encuesta semiestructurada de preguntas abiertas, cerradas y mixtas sobre 
la apropiación del programa Protagonistas De Nuestra Tele 2013, por parte 
de las estudiantes de once grado de la institución educativa Alfonso 
Jaramillo Gutiérrez. 
 
Por favor responda a las siguientes preguntas de manera clara y espontánea. En 
las preguntas con respuesta directa marque una X al frente de la opción a 
seleccionar (Ejemplo: Si X   No__), en los casos contrarios argumente en el espacio 
indicado. 
 
Edad: ________ 
Grado: _______      
Estrato socioeconómico_____ 
 
0. ¿Ve usted televisión? 
Sí___ No___ 
 
1. ¿Ha visto el reality show Protagonistas De Nuestra Tele, presentado en el canal 
RCN? 
Sí___ No___ 
 
2. ¿Vio la versión del año 2013? 
Sí___ No___  
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3. ¿Por qué vio el reality show Protagonistas De Nuestra Tele 2013? (Exponga 
algunas razones).  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Le motivo alguien o algo a ver el programa Protagonistas De Nuestra Tele en 
su versión 2013? 
Sí___ No___  
En caso afirmativo explique. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué opinión tiene sobre el programa Protagonista De Nuestra Tele 2013? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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6. ¿Qué opina sobre la imagen que el programa proyecta de sus participantes? 
Adecuada___       Inadecuada___   Completa___   Por favor, explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Le parecen interesantes las historias allí desarrolladas?  Por favor, explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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8. ¿Considera que todo lo que se observa en este programa es real o tiene alguna 
relación con ella?     Si ___ No ___    Por favor, explique.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Se identifica con alguno de los participantes del programa Protagonistas De 
Nuestra Tele 2013?   Si ___ No ___    Por favor, explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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10.  ¿Considera que esta identificación le genera alguna influencia? 
Si___   no____ 
 
11. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Cómo cree usted que se 
manifiesta esta influencia en su propia cotidianidad?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
12. Qué opina sobre las relaciones de los participantes en el programa con:  
     a) Los compañeros.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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      b) Los profesores.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
d) La pareja sentimental, si es el caso. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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13. ¿Se proyectan algunos aspectos de estas relaciones en si vida cotidiana?  
Por favor, explique.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
14. ¿Le gustaría lucir como uno de los participantes de este programa en su versión 
2013? ¿En qué aspectos? Por favor, explique. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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15. ¿Le han comentado alguna vez que usted luce, habla o se comporta como 
alguno de los participantes del programa Protagonistas De Nuestra Tele 2013? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
16. ¿Ha realizado alguna vez, con sus compañeros(as), amigos(as) o familiares 
actividades de convivencia desarrolladas en el programa? Sí___ No___ ¿Con 
qué propósito? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Muchas Gracias. 
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 ANEXO 2. Transcripción de la encuesta 
 
N° de 
encu
esta 
Edad 
 
 
¿Ve usted 
televisión? 
Sí___    No__ 
 
Estrato N° de pregunta Respuesta 
1 
17 
años 
Si ve 
televisión. 1 9 No, sin explicación. 
  
      
10 No. 
  
      
11 No aplica. 
  
      
13 Si, algunas cosas pero sin tanto drama. 
  
      
14 No, porque no va con mi forma de ser. 
  
      
15 No. 
  
      
16 Si, de mejorar la convivencia y diferencias. 
  
      
1 Si. 
  
      
2 Si. 
  
      
5 Me parece que es bueno y muy entretenido. 
  
      
6 Adecuada, porque muestra como son cada uno de ellos y su carácter. 
  
      
7 Pues normal porque creo que son mientras están ahí, cuando salen todo cambia. 
  
      
8 No, me parece que todo no es real, algunas cosas las hacen para ganar más rating. 
  
      
12 
Los compañeros: Pues no con todos es buena, chocan mucho por la forma de ser y no les 
gusta. Los profesores: Me parece que es bien, los respetan. La pareja sentimental: No es 
mentira, mientras están ahí y tampoco las respetan. 
  
      
3 
Porque me gusta ver como enseñan a las personas para ser actores y también los conflictos 
que tienen. 
  
      
4 No, sin explicación. 
2 
17 
años 
Si ve 
televisión. 1 9 No responde. 
  
      
10 No responde. 
  
      
11 No responde. 
  
      
13 No responde. 
  
      
14 No responde. 
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15 No responde. 
  
      
16 No responde. 
  
      
1 No. 
  
      
2 No. 
  
      
5 
Desde mi punto de vista me parece un programa en el cual no muestran nada que me pueda 
ayudar a mi formación y crecimiento personal. 
  
      
6 No responde. 
  
      
7 No responde. 
  
      
8 
Lo que busca el canal es idiotizar a los ciudadanos y hacen que estas participantes se 
muestren con diferentes personalidades con el fin de generar problemas y así aumentar el 
número de televidentes. 
  
      
12 No responde. 
  
      
3 No responde. 
  
      
4 No. 
3 
17 
años 
Si ve 
televisión. 1 9 
No, porque la mayoría eran muy groseras, extrovertidas, exageradas y demasiado ridículas, 
como para identificarme con una de ellas. 
  
      
10 No. 
  
      
11 No aplica. 
  
      
13 No, para nada. 
  
      
14 No, no me gustaría, porque es muy ridículo y esas cosas no son lo mío. 
  
      
15 No para nada, nunca me lo han dicho. 
  
      
16 No. 
  
      
1 Si. 
  
      
2 Si. 
  
      
5 Que todo está previamente organizado y todo lo hacen por rating. 
  
      
6 
Inadecuada: Por lo general son personas que ya han tenido experiencia y como el show ya 
está previamente organizado da mala imagen a sus participantes, dependiendo de cuál sea 
su favorito. 
  
      
7 No porque todo era muy monótono y siempre pasaba lo mismo. 
  
      
8 
No porque como ya lo he dicho, todos los sucesos dan pie al participante favorito por los 
televidentes. 
  
      
12 Los compañeros: Eran demasiado groseros y formaban alianzas para expulsar a otro y después había una discordia. Los profesores: A veces eran muy irrespetuosos de parte y 
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parte y era muy ridículo que lloraran por bobadas. La pareja sentimental: Eran también 
groseros y se sobrepasaban en todo. 
  
      
3 Porque quería ocupar el tiempo viendo algo ridículo. 
  
      
4 No. 
4 
17 
años 
Si ve 
televisión 2 9 
No, cada persona tiene una personalidad muy diferente y no me identifico con ninguno de 
ellos. 
        10 No 
        11 No aplica. 
        13 No 
        
14 No, en nada 
        
15 No 
        
16 No 
        
1 Si 
        
2 Si 
        
5 
El programa no es real ya que de antemano cada participante se le  
asigna un rol, se evidencian las mismas situaciones y no tiene nada de  
productivo ni educativo. 
        6 No le da mucha importancia a la imagen que proyectan. 
        7 No, En todas las versiones se evidencian las mismas situaciones. 
        8 No, nada es real. Es lo más falso de la televisión colombiana. 
        
12 
Compañeros: Todos pelean entre sí, hay exceso de  confianza entre ellos y 
 las participantes son exhibicionistas ya que aunque que toda Colombia  los ve no les 
interesa salir con poca ropa. Profesores: profesionales. La pareja sentimental: Todo un 
espectáculo. 
        
3 
Porque no tenía nada más que hacer, Tiene tareas malucas entonces se distrae viendo el 
programa. 
        
4 No 
5 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 Se identifica con teresa ya que ella es una persona humilde. 
        
10 No le genera ninguna influencia. 
        
11 No aplica. 
        
13 No se relaciona con su realidad. 
        
14 Si, le gustaría lucir como Teresa o Juver ya que son muy humildes. Personalidad. 
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15 Si, luce, habla o se comporta como Teresa. 
        
16 No ha realizado actividades de convivencia con sus amigos o sus familiares. 
        
1 Si ha visto el reality. 
        
2 Si vio la versión 2013. 
        
5 
Opina que el reality es una farsa ya que en los primeros episodios  
muestran que hacen casting en todas las ciudades y los escogen por  
talento pero opina que es extraño que las personas que llegan a la casa  
estudio sean personas que se mueven en el mundo de la farándula. (En la  
versión 2013 casi no se evidencio este fenómeno). 
        
6 
La imagen de los participantes es inadecuada ya que ellos no son como se muestran en la 
pantalla. 
        
7 Son interesantes las historias desarrolladas pero duda que sean verdad. 
        
8 El programa no es real. Los participantes son modelos, actores y periodistas. No se sabe si 
ellos realmente actúan así en la vida cotidiana. 
        
12 Los participantes son groseros, hipócritas y otros humildes y sinceros. 
        
3 
Ha visto las versiones anteriores, para entretenerse y para conocer la vida de cada uno de 
los participantes. 
        
4 La motivo a vérselo las historias allí desarrolladas aunque el programa  tiene aspectos buenos y malos como la hipocresía. Juzgan sin saber. 
6 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 
No se identifica con ningún participante de este reality. Con otros realitys si siente afinidad 
con alguien más. 
        
10 No le genera influencia 
        
11 No aplica-condicional pregunta 10. 
        
13 No se proyectan aspectos de las relaciones en su vida diaria 
        
14 No le gustaría lucir como los participantes 
        
15 No 
        
16 Si, ha realizado cara a cara con el fin de divertirse pero esto genera conflicto 
        
1 Si ha visto el reality 
        
2 Si ha visto la versión 2013 
        
5 El programa es bueno ya que le da la oportunidad a muchas personas de cumplir sus sueños 
        
6 
La imagen que proyecta el programa de sus participantes es ADECUADA ya  
que ellos se muestran como son. Piensa que son los productores los que  
organizan el programa y muestran solo lo que la gente quiere ver. 
        
7 Le gustan pero algunos participantes parece que actuaran en la totalidad del programa. 
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8 Si tiene alguna relación con la realidad aunque no todo lo que se muestra allí parece real 
        
12 
Compañeros: todos chocamos alguna vez con alguien ya que no somos monedita de oro 
para caerle bien a todo el mundo aun así es inadecuada ya que deben tratar de resolver los 
problemas. Los profesores: Bien, aunque hay un profesor que les falta el respeto a los 
participantes. La pareja sentimental: todos nos podemos enamorar de un hombre con el que 
sintamos afinidad. 
        
3 
Vio el reality ya que es CHEVERE y entretenido. Cree que es importante  
conocer las personalidades de próximas figuras públicas. También quiere  
se modelo y piensa que allí se conocen aspectos sobre esta profesión. 
        
4 
La motivo a ver el programa el espectáculo que allí se presenta ya que en casi todos los  
realitys hay problemáticas y peleas. Al igual, lo vio por costumbre ya  
que vio las otras versiones del reality las cuales estuvieron muy buenas. 
7 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ningún participante del programa. 
        
10 No le genera ninguna identificación. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 Si ya que siempre nos vamos a encontrar con personas de diferentes personalidades. 
        
14 
No le gustaría lucir como ninguno de los participantes ya que son atrevidos en el caso de los 
hombres y groseros. 
        
15 No, nunca le han dicho que se parece a un participante del reality 
        
16 Si, El cara a cara con el propósito de divirtiesen. 
        
1 Si ha visto el reality 
        
2 Ha visto la versión del 2013 
        
5 Le parece entretenido ya que hay situaciones graciosas aun así algunas veces hay participantes que son muy groseros y no saben comportarse. 
        
6 La imagen que proyecta el programa de sus participantes es adecuada ya que allí se demuestra quienes son realmente, sus actitudes y comportamientos. 
        
7 Si, como son concursantes y aspirantes a actores es bueno conocer sus historias. 
        
8 
No es real ya que aunque escogen personas poco famosas, ellas saben muy bien lo que 
hacen y saben cómo actuar. 
        
12 
Compañeros: Son indiscretos y agresivos. Profesores: Son serios y respetuosos.  Relaciones 
sentimentales: Intensos. 
        
3 
Le gusta observar el tipo de personas que son los participantes y sus comportamientos en la 
casa estudio. 
        
4 No la motivo algo o alguien a ver el programa. 
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8 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con alguno de los participantes. Cada uno tiene su historia. 
        
10 No le genera ninguna influencia. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 No se proyectan aspectos de las relaciones en su vida diaria. 
        
14 No le gustaría lucir como uno de los participantes. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 Si con el propósito de molestar 
        
1 Si ha visto el reality protagonistas de nuestra tele. 
        
2 Si vio la versión del 2013. 
        
5 Es solo un programa de televisión más. 
        
6 Es inadecuada ya que muchas veces tienden a mostrar el lado negativo de las personas con 
situaciones como peleas, chismes en sus relaciones interpersonales. 
        
7 No, son las mismas historias que se verían en cualquier otro reality. 
        
8 Sí, todo lo que se observa es real. No considera que lo que ve es producto de un libreto. 
        
12 
Los compañeros: No son las mejores ya que casi en casi todo el programa hay 
enfrentamientos en todos los programas. Los profesores: Son muy buenos, cada actividad 
que desarrollan lo hacen para sacar lo mejor de cada uno de los participantes. La pareja 
sentimental: tienen a ser muy expresivos. 
        
3 
Normalmente lo hago cada que sale dicho reality porque me llama la atención ver como 
conviven las personas de diferentes partes del país y como muchas veces se generan 
conflictos entre ellos. 
        
4 No lo motivo alguien o algo a ver el programa. 
9 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ninguno de los participantes. 
        
10 Esta identificación no le genera ninguna influencia. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 No, ninguna. 
        
14 No, en ninguna. 
        
15 
Si le han comentado que luce, se comporta y actúa como uno de los participantes del 
programa. 
        
16 Si, Ha realizado cara a cara con el fin de divertirse pero esto genera conflicto 
        
1 
Si, ha realizado cara a cara con el fin de ser sinceros y decirle a los demás que nos gusta y 
que no. 
        
2 Si vio la versión 2013 del programa. 
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5 Me entretiene en los tiempos libres y le parece que este programa influye para que las personas piensen en ser alguien Grande, exitoso en la vida. 
        
6 Le parece inadecuada. 
        
7 Si, muchas veces conmueven las historias y estas hacen pensar que nosotros  no 
necesitamos todo el dinero del mundo para poder lograr nuestros sueños 
        
8 
No todo lo que se muestra en el programa es real. Piensa que este programa está 
previamente organizado por los realizadores del reality. 
        
12 
Los compañeros: Son amorosos, pero también se envuelven en momentos de discusión 
entre ellos. Los profesores: Aportan su conocimiento. La pareja sentimental: Algunas son 
buenas, pero otras son por pura soledad. 
        
3 
Lo vio principalmente para ocupar el tiempo libre y porque le gustaba ver como se formaban 
actoralmente los participantes. 
        
4 Si, la motivo a ver el reality la curiosidad por saber quiénes eran los nuevos participantes y que cosas nuevas aprendían al estar en la casa estudio. 
10 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 
No porque ningún tiene amor por el arte, muchos entran al programa por experimentar y no 
tienen su proyecto de vida definido. 
        
10 No le genera influencia 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 No porque son situaciones y lugares diferentes y no tienen similitud alguna. 
        
14 No porque implicaría perder mi estilo y personalidad. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 Si, por burlarnos de este programa. 
        
1 Si ha visto el reality show PDNT. 
        
2 Si vio la versión del 2013. 
        
5 
En este programa no se ve reflejado la verdadera intención del programa, al contrario este se 
volvió una burla para el arte escénico. 
        
6 
La imagen que proyecta el programa de los participantes en inadecuada ya que los 
participantes no van con la intención de formarse como actores, presentadores o 
comediantes sino con la intención de ganar fama. 
        
7 
No, ya que no refleja la formación cultural, actoral y ético así como el respeto y compromiso 
hacia este arte. 
        
8 
Si es real ya que las personas empiezan a mostrar su verdadera personalidad en el 
programa gracias al aislamiento al que se enfrentan. 
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12 
Los compañeros: No son personas maduras y por lo tanto se forman tantos conflictos dentro 
de la casa estudio. Los profesores: Son muy buenos y aportan cosas muy interesantes e 
importantes para esta carrera. La pareja sentimental: Estas relaciones se formar debido a la 
falta de afecto de sus familiar es por esta razón que al salir de la casa estudio estas 
relaciones terminan rápidamente. 
        
3 Lo veo porque me gusta el tema de la actuación y porque es un programa entretenido que 
refleja diferentes formas de convivencia, cultura y estilos de vida. 
        
4 No la motivo algo o alguien a verlo. 
11 
17 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ningún participante del programa. 
        
10 No le genera ninguna influencia. 
        
11 No aplica, pregunta condicionada por la 10. 
        
13 Sí, porque en el colegio se convivir con amigos y profesores donde hay muchos sentimientos y también atención 
        
14 No, en ningún aspecto 
        
15 No, nunca 
        
16 Si, el cara a cara con el fin de divertirnos. 
        
1 Si ha visto el reality show protagonistas de nuestra tele 
        
2 Si vio la versión del 2013 
        
5 
Aunque el programa no nos enseña nada bueno este atrae por su publicidad y el espectáculo 
que allí se muestra. 
        
6 La imagen que el programa proyecta de sus participantes en completa ya que muestra cada persona como es realmente ya sea enojado o feliz. 
        
7 Si, Las historias que se muestran cada noche es lo que hace interesante al programa. 
        
8 Sí, porque muestra la actitud y la personalidad de cada uno. 
        
12 Los compañeros: Normal, ya que no es fácil convivir con personas desconocidas. Profesores: 
Normal, les prestaban atención a estos. Relaciones sentimentales: Una bonita historia. 
        
3 El programa es interesante 
        
4 No le motivo alguien o algo a ver el programa 
12 
15 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No ya que no le gusta imitar a nadie. "Yo soy yo y punto" 
        
10 No le genera ninguna influencia 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta # 10. 
        
13 No se proyectan ninguno de esos aspectos en su vida cotidiana. 
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14 No le gustaría lucir como uno de los participantes. 
        
15 Si le han comentado que luce, se comporta y actúa como Iris, dianas y wiltnie 
        
16 Si, dialogo. 
        
1 Si ha visto el reality protagonistas de nuestra tele 
        
2 Si ha visto la versión del 2013 de dicho reality 
        
5 
Es un reality bueno aun así se presentan cosas de conflicto que no son debidas: discusiones, 
escenas intimas de los participantes y no se sabe si lo realizan con la suficiente 
transparencia. 
        
6 
La imagen que proyecta el reality de los participantes es adecuada aunque tiene ciertos 
aspectos que no son bien vistos. 
        
7 Algunas historias son interesantes y otras solo venden una imagen mediocre que no da un buen aspecto a la empresa (RCN). 
        
8 No es real ya que algunas veces las historias de vida de los participantes mostradas en la pantalla no corresponden a la real. 
        
12 
Los compañeros: Su relación es conflictiva, deshonestas y algunas veces pasan a ser 
violentas aun así también hay relaciones que son agradables. Profesores: Son muy emotivas 
pues logran entrar en las vidas de los participantes. Pareja sentimental: Son algo explicitas. 
Opina que deben ser más discretas. 
        
3 Lo vio porque le gusta la trama del programa. También el comportamiento utilizado por esas personas al tener que convivir con otros y las reacciones que utilizan en ciertas situaciones. 
        
4 
Si, En las versiones anteriores se dieron muchos conflictos y es interesante observar las 
siguientes reacciones. 
13 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ninguno de los participantes del reality 
        
10 No le genera ninguna influencia esta  identificación 
        
11 No aplica, pregunta condicionada por la 10. 
        
13 No, no se proyectan estas relaciones en su vida cotidiana 
        
14 Si, le gustaría enfrentar como los participantes obstáculos que se le presentaron en la vida. 
        
15 Si le han comentado que luce, habla o se comporta como uno de los participantes de PDNT 
        
16 Si, con el propósito de decirnos la verdad. 
        
1 Si ha visto el reality protagonistas de nuestra tele 
        
2 Si se vio la versión 2013 
        
5 
Le gustan las críticas ya que de alguna manera u otra hacen que cada persona cumpla sus 
sueños con su propio esfuerzo. 
        
6 Es adecuada ya que el programa les exige para que lleguen a ser mejores personas. 
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7 Si parecen interesantes ya que saben actuar y de eso se trata el programa. 
        
8 No ya que los participantes lo hacen para farandulear 
        
12 
Los compañeros: Muy mala ya que la mayoría de participantes son malgeniados.  Los 
profesores: Es buena, de todas formas el programa se trata de exigirle a los participantes. La 
pareja sentimental: Algunos pueden estar juntos 
        
3 Se lo ha visto desde la primera versión. Le gusta ver a los participantes hombres. Además le gusta ver la actuación que hace cada participante. 
        
4 No le motivo algo o alguien a ver el programa. 
14 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No, cada persona es diferente y la mayoría de los participantes son muy falsos. 
        
10 No le genera esta identificación una influencia. No ya que muchos participantes fingen. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 Discusiones entre compañeros. 
        
14 No le gustaría lucir como uno de los participantes. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No ha realizado actividades de convivencia con sus amigos o sus familiares 
        
1 Si ha visto el reality protagonistas de nuestra tele 
        
2 Si vio la versión 2013 
        
5 
El programa a veces es una farsa. Sus concursantes son ridículos ya que no se saben 
comportar. 
        
6 Inadecuada ya que no muestran la verdadera personalidad de los participantes. 
        
7 Le parecen normales las historias allí desarrolladas. 
        
8 No ya que muchos participantes fingen. 
        
12 
Los compañeros: Relación pésima ya que los participantes mantienen discutiendo y no se 
llevan bien. Los profesores: Es buena, al menos saben que a los mayores se les respeta. 
Pareja sentimental: Todos querían establecer vínculo afectivo con todos. 
        
3 Es entretenido y le gusta la forma en la que actúan algunos participantes. 
        
4 No le motivo algo o alguien a ver el programa. 
15 
15 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ninguno de los participantes ya que cada persona tiene su personalidad. 
        
10 Esta identificación no le genera ninguna influencia. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 No se proyectan estos aspectos en su vida cotidiana. 
        
14 No, me siento bien físicamente. 
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15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No ha realizado actividades de convivencia con sus amigos o sus familiares 
        
1 Si ha visto el reality PDNT 
        
2 Si vio la versión 2013 
        
5 Opina que en este programa se exceden en burlarse de las personas tanto física como interiormente aun así el programa tiene aspectos buenos. 
        
6 
Adecuada ya que tratan de mostrar lo mejor de cada personas e inadecuada porque a la final 
muestran lo que sea. 
        
7 
Si le parecen interesantes aun así en algunas historias se exceden y estas se vuelven 
traumáticas 
        
8 Si es real pero hay un cierto grado de mentiras ya que sus participantes decían no tener 
relación con el medio del espectáculo pero resultaron ser presentadores o modelos. 
        
12 
Los compañeros: En algunas ocasiones compartían mucho y en otras ocasiones tiende a ser 
groseros y se trataban mal. Los profesores: Es buena, se respetaban. La pareja sentimental: 
A algunos participantes se les olvidaba que ya tenía una relación fuera de la casa estudio. 
        
3 Por Gusto, Siempre le han gustado los realitys que presentan. 
        
4 No le motivo alguien o algo a ver el programa. 
16 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ninguno de los participantes del programa. 
        
10 Si, esta identificación genera una influencia 
        
11 Hay personas que quieren imitar y llegar a hacer lo que los participantes hace. 
        
13 No se proyectan estos aspectos en su vida cotidiana. 
        
14 No le gustaría lucir como uno de los participantes. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No ha desarrollado actividades de convivencia con compañeros, amigos o familiares. 
        
1 Si vio el reality show protagonistas de nuestra tele 
        
2 Si vio la versión 2013 
        
5 Aunque la finalidad del programa es formar actores me parece que se salen de su objetivo y 
en este solo se ven problemas y discusiones entre ellos. 
        
6 Inadecuada ya que solo hay conflicto en este programa. 
        
7 
Si, algunas ya que se puede ver que son personas comunes que han pasado por muchas 
dificultades para llegar a donde están. 
        
8 
No, hay escenas en las que se ve que han sido planeadas de antemano solo con el fin de 
atraer al televidente. 
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12 
Los compañeros: Entre ellos había personas que querían manipular a los demás con el de 
sobresalir, también había otros fieles y aquellos que solo buscaban generar conflicto con los 
demás. Los profesores: Obedientes con las indicaciones que les daban sus profesores. La 
pareja sentimental: Escenas explicitas solo para ganar rating. 
        
3 No le gustaría lucir como uno de los participantes. 
        
4 No le motivo algo o alguien a ver el reality show protagonistas de nuestra tele. 
17 
17 
años 
Si ve 
televisión 2 9 Si, se identifica con Juver ya que demostró ser una persona honesta, amable y humilde. 
        
10 Si considera que esta identificación le genera una influencia. 
        
11 Como dicen por ahí todo entra por los ojos y en las ocasiones de discusiones le daban mal 
ejemplo a los que están viendo tv. 
        
13 Sí ya que tengo amigos que le quitan las novias a sus amigos o conocidos. 
        
14 No le gustaría lucir como ninguno de los participantes. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No ha realizado actividades de convivencia con amigos, familia o compañeras. 
        
1 Si ha visto el reality protagonistas de nuestra tele 
        
2 Si vio la versión 2013 
        
5 
El programa tuvo aspectos buenos como la unidad de los participantes pero también había 
muchas peleas, lo cual no le gustaba. 
        
6 Inadecuada ya que juzgaban a los participantes sin saber las razones por las cuales eran así. 
        
7 
En cierta parte sí ya que en las historias cuentan solo cierta parte de la realidad de los 
diferentes participantes. 
        
8 No Responde 
        
12 
Los compañeros: Eran unidos por ratos ya que en ocasiones hablaban unos de otros. Los 
profesores: la relación era buena. La pareja sentimental: Esto fue uno de los aspectos que ha 
mucha gente le disgustaba. 
        
3 Lo vio porque la entretenía. 
        
4 
Si, la motivo a ver el programa uno de los participantes llamado Juver ya que es una persona 
simple y sincera. 
J 
17 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No se identifica con ninguno de los personajes 
        
10 Si 
        
11 Le enseña que entre más grosera y bandida es la persona mejor son las cosas. 
        
13 No ya que el programa es una farsa. 
        
14 No Responde 
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15 Si ya que soy grosera y a la vez sincera. 
        
16 Si para decirle las cosas en la cara. 
        
1 Si ha visto el reality PDNT 
        
2 Si vio la versión 2013 
        
5 No responde 
        
6 
Inadecuada ya que muestran muchas peleas y imágenes explicitas de besos y escenas de 
sexo 
        
7 No responde 
        
8 No es real. Todo es actuado. 
        
12 No responde. 
        
3 No responde. 
        
4 No le motivo alguien o algo a ver el programa. 
19 16 
años 
Si vio 
televisión 2 9 No se identifica con ningún personaje. 
        
10 Esta identificación no le genera ninguna influencia. 
        
11 La forma de entender el amor, al cual no se le da mucha importancia. También las peleas por 
cualquier cosa. 
        
13 Si, en las discusiones con las compañeras. 
        
14 
Si le gustaría lucir como los participantes ya que le gusta actuar y le gustaría mucho ir a un 
reality. 
        
15 Si, en la actitud. 
        
16 
Si, hemos realizado el cara a cara con el fin de decirnos lo que nos gusta y lo que no nos 
gusta. 
        
1 Si ha visto el reality show protagonistas de nuestra tele. 
        
2 Si ha visto la versión 2013. 
        
5 
El programa me parece muy bueno ya que se ve que los participantes que ingresan tienen 
mucho talento. Allá se den cuenta de quienes son los verdaderos amigos y también se 
pueden evidenciar que el amor a primera vista existe. 
        
6 Completo ya que allí la gente compite por ser el mejor. 
        
7 
Sí, creo que por eso les gusta a todos el programa ya que se ven aventuras, peleas, 
discusiones, romances. Le parece muy interesante. 
        
8 No es real 
        
12 Los compañeros: Me parece bien ya que se dicen las cosas que les gustan y que les 
disgustan. También son muy unidos cuando hacen actividades en grupo. Los profesores: 
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Buscan los mejor. Pareja sentimental: Me gusta ya que se respetan y se dicen cosas lindas 
(lo que más me gusta de ese reality son las parejas sentimentales). 
        
3 Lo vio por costumbre ya que lo sigue desde la primera versión. Además le gusta cómo se dicen las cosas, como se enamoran y cómo actúan. 
        
4 
Si, la motivo a ver el reality Santiago ya que es muy atractivo y fue interesante ver como paso 
de estar con todas las muchachas de la casa estudio a estar solo con una. 
20 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No ya que mi personalidad no es la de ellos. 
        
10 Esta identificación no le genera ninguna influencia. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta10. 
        
13 No porque nunca me relacionaría con hombre así. 
        
14 Iris porque me gustaba su estilo. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No ha realizado actividades de convivencia con amigos, familia o compañeras. 
        
1 Si ha visto el reality show protagonistas de nuestra tele. 
        
2 Si vio la versión 2013 
        
5 Es un programa deberían escoger gente basados en su aspecto físico, reconocimiento y nivel 
económico. Al contrario encontrar gente que si tenga talento. 
        
6 Inadecuada ya que los participantes son groseros, se gritan y pelean. Se debe tener en 
cuenta que hay muchos niños que están viendo esto y van a recibir mal ejemplo. 
        
7 Sí, me llamo mucho la atención la historia de Yina y su mitomanía. 
        
8 
No, Hay situaciones que son construidas por los realizadores del programa para tener más 
rating y ganar más dinero. 
        
12 
Los compañeros: No se debería permitir ya que los distrae de su objetivo. Los profesores: 
NO se debería permitir ya que eso influenciaría las notas de ellos en la casa estudio. La 
pareja sentimental: No se debería permitir porque empezarían a sufrir porque cuando tengan 
problemas y eso los distraería de su objetivo. 
        
3 Le gusta mucho el programa, todos los años se lo ve. 
        
4 
Si, la participante manuela por la polémica que desataba dentro de la casa estudió y porque 
era muy sincera. 
21 
16 
años 
Si ve 
televisión 2 9 No ya que no suelo compararme con alguien (las comparaciones son odiosas). 
        
10 Esta identificación no le genera ninguna influencia. 
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11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 No responde. 
        
14 No, en ninguno 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No ha realizado actividades de convivencia con amigos, familia o compañeras. 
  
      1 Si ha visto el reality protagonistas de nuestra tele. 
        
2 Si vio la versión del 2013. 
        
5 No me perece convencional ya que se ven más peleas de lo normal. 
        
6 Adecuada ya que no ocultaban la verdadera personalidad de los participantes. 
        
7 No ya que son historias con poco sentido común. 
        
8 No es real ya que las historias allí desarrolladas son inventadas por alguien. 
        
12 
Los compañeros: tienen roles. Los profesores: son los jurados. La pareja sentimental: no 
responde. 
        
3 Veía el programa por pasar el tiempo ya que no había nada que hacer. 
        
4 No le motivo algo o alguien a ver el programa. 
22 
16 
años 
Si ve 
televisión. 2 9 No, sin explicación. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 Los conflictos y las discusiones sin motivos. 
        
14 
No, en fin no importa mucho el físico y en sus maneras de ser mucho menos, no se muestran 
como son. 
        
15 No. 
        
16 Sí, de hacer similitudes con los personajes del programa. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 Se volvía maluco por el hecho de los conflictos en la casa estudio. 
        
6 
Inadecuada, porque revela cosas de los participantes que no debería o escenas que no son 
buenas. 
        
7 Son interesantes cuando se habla o se supone que son ciertas. Pero como a veces dicen que eso no es verdad, que solo es con personas que ya hacían parte de ese mundo (fama). 
        
8 No, supongo que no todo, puede que algunas cosas sean ciertas, pero otras no. 
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12 
Los compañeros: Creo que en algunas cosas es buena pero en otras ocasiones supongo que 
no porque son muy conflictivos. Y a veces buscan problemas por todo. Los profesores: Es 
buena, ya que los profesores los tratan bien y así mutuamente.  
        
3 Porque me parecía agradable y por gastar el tiempo. 
        
4 No. 
23 
16 
años 
Si ve 
televisión. 2 9 Sí, Elianis por lo sincera y extrovertida que es. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No, sin explicación. 
        
14 No, porque cada persona es única, no estoy de acuerdo. 
        
15 Sí, porque soy muy extrovertida. 
        
16 Sí, de decirnos las cosas en las caras. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 Es bueno, me gustan las pruebas, el amor y el odio que se ve. 
        
6 Adecuada, porque muestra cada persona son. 
        
7 Sí, porque muestra lo que pasa en nuestra vida diaria. 
        
8 Sí, me parece real por las actitudes que toman. 
        
12 
Los compañeros: Normal, es como un solo pasatiempo. Los profesores: Por Dios están 
conociendo algunos famosos. La pareja sentimental: Pues son ellos y son los que quedan 
mal, no! 
        
3 
Porque me parece que ese programa es para hacer personas y me parece que es agradable 
entretener el tiempo haciendo algo. 
        
4 No. 
24 16 
años 
Si ve 
televisión. 2 9 
No, creo que en un reality o en ese todos jugaban sucio o a su manera, las peleas y tener 
que aguantar a otra persona no es mucho lo mío, pero igual cuando uno quiere tener o lograr 
una meta hace todo lo posible por lograrlo. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No, ningún tipo de relación que se presenta en ese reality es algo llamativo. 
        
14 No me gustaría. 
        
15 No jamás. 
        
16 No. 
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1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Aunque nunca falta en una casa llena de extraños el pelear, es un poco interesante pues 
mira uno actitudes, pensamientos distintos y mira como tratan de sobrellevarse en una casa. 
Es un programa que lo abarca a uno, uno que entretiene y hasta hace que nosotros 
tengamos buenos y malos pensamientos sobre ellos. 
        
6 
Adecuada, a una persona ingresar a un reality es obvio que se tendrá que someter a cambios 
y convivir con más gente, que tendrá que luchar por ganarse su puesto en tal reality. La 
imagen es adecuada pues no muestran personas que se traten de dejarse llevar por una 
ambición, sino que tratan de jugar limpio y cada uno por su lado con tal de tener su puesto. 
        
7 
Sí, es muy interesante aunque a veces el televidente juzga y no le agrada algunas 
experiencias o momentos que se vivan ahí. Una historia es muy interesante sino se muestra 
se trata de llegar a la gente por medio de los mismos de siempre, la espontaneidad hace que 
todo se interesante. 
        
8 
Sí, para mí es real. Este reality tiene como fin sacar dos a más grandes actores para esta 
carrera tan bien relacionada. Entra gente que se destaca y gana el que mejor desempeño 
tenga, no creo que tenga algo de irreal o que sea algo ya planeado. 
        
12 
Los compañeros: Un poco inestable, pues todos piensan y actúan distinto, disgustándole a 
sus demás compañeros. Las personas o compañeros que a veces dejan a sus amigos solo 
por convivencia no es muy buena, solo hasta cuando se quieren divertir. Los profesores: Es 
buena, aunque a veces los profesores juzgan porque creen que por tener experiencia todos 
tienen que tener alguna semejanza con algún actor. La pareja sentimental: Es muy maluco 
tener una pareja sentimental en un reality ya que casi siempre es por lo que duren en este 
reality, muy pocas relaciones funcionan fuera de este reality. 
        
3 
Porque llama la atención el saber sobre las personas que participan en ella, el teatro en la 
casa, sus actitudes y pensamientos; y ver como poco a poco mejoran en este reality para 
llegar a ser un actor o actriz. 
        
4 No. 
25 
16 
años 
Si ve 
televisión. 2 9 
Sí, creo que me identifico un tanto con Juver; es una buena persona. Bueno y ambos somos 
muy humildes y sencillos. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No. 
        
14 No, porque cada persona es única, no estoy de acuerdo. 
        
15 No, pues a veces lo hacemos recochando, entre amigas. 
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16 
Sí, con el fin de jugar y divertirme con mis amigos y familia; por ejemplo, jugamos el cara a 
cara. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Creo que respecto a lo que vi, me pareció muy exigente con las pruebas, y bueno que sean 
así. Este programa ha dado mucho de qué hablar por las diferentes problemáticas que allí 
suceden.  
        
6 
Adecuada, pienso que los participantes sin duda han sido muy bien atendidos por parte del 
programa y las pruebas que tienen que pasar son para llegar al gran premio; entonces, por 
esto me parece adecuada. 
        
7 
Sí, creo que me ha parecido bueno; porque estas historias me conmueven o algunas, pues 
no son tan buenas. 
        
8 
No, creo que lo que se le trasmite a las personas, pues algunas cosas son incompletas, pero 
pues es algo de lo que todo no se puede mostrar. 
        
12 
Los compañeros: Se genera mucha problemática, pues la convivencia entre todos no va a 
ser buena, porque pues todos son diferentes y de distintos genios, además la cantidad que 
allí entra genera disgustos. Los profesores: Algunos son muy groseros, les molesta cuando 
los corrigen, pero algunos se comportan bien y aceptan las correcciones para mejorar. La 
pareja sentimental: Creo que si suceden estas relaciones es porque en el corazón nadie 
manda y pues si se enamoran allí es lindo, aunque a eso no es a lo que van y deberían de 
dejarlo para cuando salgan. 
        
3 
Por diversión me gusta ver lo que estas personas hacen. Me parecen buenas las clases y las 
pruebas de actuación. 
        
4 No. 
26 
17 
años 
Si ve 
televisión. 2 9 No, considero que todos los que asistieron fueron muy hipócritas y la verdad no me gusta. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No, porque no suelo salir mucho, solo pasó tiempo de calidad con mis amigos de infancia. 
        
14 No me gustaría. 
        
15 La verdad sí, pero no veo ningún parentesco, no me gusta decir lo que no es o fingir. 
        
16 No. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
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5 
A unas personas les sirve para aprender a otras para darse fama y entre más show haga, 
más visto es el programa, creo que por eso casi siempre entran las personas bonitas. 
        
6 Adecuada: Deja ver todo lo que en realidad es la persona, no le esconde nada o casi nada. 
        
7 
La verdad no, me parece muy payasas porque me imagino que no todas las historias son 
verdaderas. 
        
8 No, porque entre más escándalos hagan, la gente más se motiva en ver. 
        
12 
Los compañeros: Si bien es cierto es bueno socializar y es un juego en el que alguno debe 
ganar, pero no se trata de ser hipócrita. Los profesores: Son demasiado inapropiados, ya que 
consideran que el profesor hace una mal crítica. La pareja sentimental: Demasiado influyen 
los compañeros en esta relación. 
        
3 
Los escándalos de Gina me hacía reír mucho, como estar en un solo lugar tanto tiempo 
afecta la personalidad de las personas, como comienzan las relaciones entre personas 
diferentes, habían profesores estrictos, lo que hacía que los protagonistas estuvieran bien 
preparados. 
        
4 Sí, mis hermanitas estaban en mi cuarto viendo eso y yo me quedaba con ellas. 
27 
16 
años 
Si ve 
televisión. 2 9 No, con ninguno, creo que somos diferentes. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No. 
        
14 No. 
        
15 No. 
        
16 No. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Es un programa de entretenimiento con altos índices de rating, donde se expone la vida 
privada de los participantes. 
        
6 
Completa: La imagen que se proyecta es de la vida privada y pública de sus participantes; y 
muestrael desempeño durante sus clases de actuación. 
        
7 
No, creo que la mayoría de las historias creadas por la dirección de programa o de los 
propios participantes. 
        
8 
No, considero que no todo lo que se muestra es real y que la mayoría de historias que se 
presentan son invención de los participantes o de los directivos del programa. 
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12 
Los compañeros: Que son tratos de discordia, por todas las eliminaciones. Los profesores: 
Son personas con experiencia en el medio. La pareja sentimental: Que la mayoría de las 
relaciones son temporales. 
        
3 Por entretenimiento. Por conocer diferentes costumbres. 
        
4 No. 
28 
16 
años 
Si ve 
televisión 3 9 
No, pienso que las personalidades de estas personas no son verdaderas ya que todo está 
organizado de antemano. 
        
10 No. 
        
11 No aplica-condicionada por la pregunta 10. 
        
13 Algunos como las peleas y encuentros. 
        
14 No me gustaría lucir como uno de ellos. 
        
15 No le han comentado que luce, habla o se comporta como alguno de los participantes. 
        
16 No. 
  
      1 Si ha visto el reality show protagonistas de nuestra tele. 
        
2 Si vio la versión 2013. 
        
5 Pienso que el programa es una falsedad y pérdida de tiempo 
        
6 Inadecuada ya que estas personas ya han sido conocidas en el mundo del espectáculo. El programa crea una mala imagen de los participantes. 
        
7 
Si, son entretenidas ya que a las personas nos gusta saber de la vida de las demás 
personas. 
        
8 No porque pienso que el programa esta previamente organizado ya que buscan personas que pueda llamar la atención por lindas o controversiales. 
        
12 
Los compañeros: muy variables: A veces revoltosos, groseros y en otras ocasiones humildes 
y amorosos. Los profesores: Tenían respeto hacia ellos. La pareja sentimental: Todo es una 
farsa. 
        
3 Me dijeron que el programa era bueno, me llamo la atención y no tenía nada más que hacer. 
        
4 
Sí, me dijeron que era bueno y que íbamos a encontrar situaciones entretenidas como las 
peleas. 
29 
17 
años 
Si ve 
televisión. 3 9 No, sin explicaciones. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 Sí, algunas cosas de las que se muestran me han identificado en ocasiones. 
        
14 No me gustaría, cada cual tiene su personalidad única, lo cual nos hace diferentes a todos. 
        
15 No, nunca. 
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16 Sí, recochar o sacarnos los trapitos al sol. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Para mí personalmente es una manera de incentivar a las personas a mostrar su talento y 
capacidad. 
        
6 
Completa: Es normal que en una competencia se muestren tipo de imágenes como aquellas 
que se reflejaban cada noche. 
        
7 Sí, porque les ayuda con su proceso dentro y fuera de la competencia. 
        
8 Sí, no se supone que todo es en directo y nada es grabado, o eso nos hace creer a todos. 
        
12 
Los compañeros: No está bien visto porque se supone que van a crecer como personas y 
profesionales. Los profesores: Muchos suelen ser muy irrespetuosos. La pareja sentimental: 
No responde. 
        
3 
Porque es entretenedor y reúne a las familias Colombianas. Porque es bueno ver como 
pelean por mantenerse en competencia. 
        
4 Sí, sin explicaciones. 
30 
17 
años 
Si ve 
televisión. 3 9 Sí, por el carácter y forma de ser de algunas de las participantes. 
        
10 No. 
        
11 No plica. 
        
13 A que todo hay que hacer con modales, a no faltarse al respeto y no mostrar tanto afecto frente a la gente, hay a quienes les molesta.  
        
14 
Sí, en el aspecto de saber controlarse bajo tanta presión y con la madurez que manejan las 
cosas. 
        
15 No. 
        
16 Sí, con el propósito de decirnos las cosas que nos molestan, para tratar de dejarlas de hacer. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Es bueno pero muy polémico, ya que convivir con personas que no conocemos no es tan 
bueno, tanto como por el carácter, como el aseo. 
        
6 Adecuada: porque todos los podemos ver, no se presentan escenas de violencia o de sexo. 
        
7 En ocasiones no, porque todo se volvía monótono o eran actuaciones bobas. 
        
8 Sí, por el carácter y forma de ser de algunas de las participantes. 
        
12 
Los compañeros: Se ve mal porque exponen su vida personal y en ocasiones se han faltado 
al respeto, no lo creo adecuado en un reality. Los profesores: Mal, porque los compañeros 
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creerán que hay preferencias y hay que ser muy profesional. La pareja sentimental: Pues 
traería problemas y hasta malos entendidos. 
        
3 Porque me gusto ver los programas donde se puede mostrar el talento y, es muy entretenido. 
        
4 
Sí, me motivo a verlo porque me gusta la actuación y porque se habla mucho de este 
programa en los grupos de amigos en los que mantengo. 
31 
16 
años 
Si ve 
televisión. 3 9 No, sin explicaciones. 
        
10 No. 
        
11 Pues la verdad casi no es bueno, enseñan cosas malucas. 
        
13 No en nada. 
        
14 No, nada. 
        
15 No. 
        
16 Sí, eso se dice o se dicen la verdad en la cara. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Es una manera en que pelean no sé si sea bueno, verdadero o falso, sencillamente mato 
tiempo. 
        
6 Adecuada: Porque lo esta muestra su imagen. 
        
7 No parece, siempre se hace pasar por persona muy pobre y la lastima es poquita. 
        
8 No, eso no es real porque son supuestamente pobres, ellos no conocen eso. 
        
12 
Los compañeros: Muy mala, siempre tratando mal, diciendo cosas malas, enseñando cosas 
que no valen la pena. Los profesores: Pues hay mucho, de por si lo obligan a cumplir todo. 
La pareja sentimental: No responde. 
        
3 Por buscar como matar tiempo, porque me parece muy bacano como pelean. 
        
4 No. 
32 
16 
años 
Si ve 
televisión. 3 9 No, no me identifico con ninguno. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No. 
        
14 No, como soy estoy bien. 
        
15 No. 
        
16 No. 
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1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Pues tienen parte mala y parte buena, la buena es que las personas que entran al reality 
pueden buscar un futuro mejor en este programa y la parte mala es que engañan a los 
televidentes, 
        
6 
Inadecuada: Porque a ellos los tratan mal los, los humillan a veces por su actitud o forma de 
ser.   
        
7 No, porque no es apropiado revelar su vida privada. 
        
8 No, no tengo ninguna relación con este programa y no todo es real. 
        
12 
Los compañeros: No me gusta mucho la relación porque son muy hipócritas, chismosos, 
groseros o peleones. Los profesores: Algunos profesores son de muy buen ambiente y otros 
son muy humillativos con ellos. La pareja sentimental: Si me gusta las parejas porque son 
muy tiernos y románticos, pero a veces esto causa muchos conflictos. 
        
3 
  
        
4 No. 
33 
16 
años 
Si ve 
televisión. 3 9 No, eran muy diferentes. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 Si son relaciones normales, las cuales tiene cada ser humano, ya sean con problemas o sin 
ellos. 
        
14 No, nada como ser una persona única. 
        
15 No, nunca. 
        
16 No, sin explicaciones. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 
Es bueno para uno pasar tiempo porque no es un programa que deje enseñanza alguna, ni 
sea importante. 
        
6 Adecuada: Porque nos proyecta que en verdad tienen talento. 
        
7 No responde. 
        
8 Sí, nos muestran todo tal y como es. 
        
12 
Los compañeros: No siempre tenían buena relación porque debe ser muy duro convivir con 
tantas personas con las cuales de pronto no se llevaban bien y por esto habían muchas 
disputas. Los profesores: Los respetaban, todo por igualdad. La pareja sentimental: Estando 
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en un lugar como esos es bueno tener a alguien con quien se puede desahogarse y tener 
apoyo enfrentando cada situación o problema. 
        
3 
Porque me gusto el programa y en unas ocasiones me parecía interesante para uno pasar el 
tiempo. 
        
4 No. 
34 
17 
años 
Si ve 
televisión. 4 9 No, no me gusta aparentar lo que no tengo. Ir a un reality no me gustaría. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No. 
        
14 No. 
        
15 No. 
        
16 Sí, recochar. 
        
1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 Me gusta pero tantas peleas y chismes es maluco. 
        
6 Adecuada, porque muestran como son de verdad las personas y el carácter que tienen. 
        
7 Sí, porque hay muchas personas que salen adelante a través de este reality. 
        
8 Sí, porque día a día muestran el comportamiento de ellos. 
        
12 
Los compañeros: Mala, mucha falsedad. Los profesores: Buena, les enseñan cosas para su 
mejoramiento en la casa y a futuro. La pareja sentimental: La verdad pues chévere que 
formen pareja. No me interesa. 
        
3 Porque me divierto y me gusta ver como se preparan para un futuro. 
        
4 No. 
35 
17 
años 
Si ve 
televisión. 4 9 No, me parece que son muy diferentes a mí. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No, porque muestran lo problemático de las relaciones. 
        
14 No, para nada. 
        
15 Sí, como Iris por el genio. 
        
16 Sí, recochar en el salón. 
        
1 Sí. 
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2 Sí. 
        
5 Me parece que juega con la integridad de las personas. 
        
6 Inadecuada: Porque ocultan varias cosas de las personas. 
        
7 No porque muestran es el lado más triste de las personas pa' jugar con su televidentes. 
        
8 No, me he enterado de varias cosas de este reality show. 
        
12 
Los compañeros: Son reacciones causadas por el encierro. Los profesores: Me parece que 
deberían ser más respetuosos. La pareja sentimental: Se muestra mucho su intimidad. 
        
3 Me parecía interesante ver las relaciones de las personas causadas por el encierro.  
        
4 No. 
36 
18 
años 
Si ve 
televisión. 4 9 No, sin explicaciones. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No responde. 
        
14 No responde. 
        
15 Si han tratado de compararme con alguna por la forma de hablar. 
        
16 Sí, pero lo hacemos como un juego, lo vemos como una forma de divertirnos. 
  
      1 Sí. 
        
2 Sí. 
        
5 Que se presta para muchos comentarios fuera de base. 
        
6 
Inadecuada: Me parece inadecuada ya que no presentaban que era un programa donde un 
menor de 12 años lo podía ver. 
        
7 No todas son interesantes, a veces pienso que ese programa no debe ser visto. 
        
8 
No, no creo que sea real, más bien creo que la persona que está en ese reality ya tuvo o 
debe de tener una entrada fácil al canal. 
        
12 
Los compañeros: Que no tienen un respeto y no creo que los amigos hablen así de todo 
mundo. Los profesores: No responde. La pareja sentimental: Que no respetan sus espacios y 
no les importa que las cámaras vean todo. 
        
3 Porque me llama la atención, 
        
4 No. 
37 
16 
años 
No ve 
televisión. 5 9 
No, no puedo identificarme con alguna de las protagonistas ya que no se demasiado del 
presentado. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
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13 No, sin explicaciones. 
        
14 No, sin explicaciones. 
        
15 No. 
        
16 No, no me gusta. 
        
1 No. 
        
2 No. 
        
5 Me parece un programa poco interesante y de poco valor intelectual. 
        
6 NOTA: Medio sombrea una x en inadecuada. Sin explicaciones. 
        
7 Me parecen poco interesantes, monótonas y un poco estúpidas. 
        
8 No, parece un poco rebuscadas las historias presentadas. 
        
12 
Los compañeros: No responde. Los profesores: No responde. La pareja sentimental: No me 
interesa. 
        
3 No responde. 
        
4 No. 
38 
16 
años 
Si ve 
televisión. 5 9 No, sin explicaciones. 
        
10 No. 
        
11 No aplica. 
        
13 No responde. 
        
14 No responde. 
        
15 No. 
        
16 No, sin explicaciones. 
  
      
1 Sí. 
        
2 No. 
        
5 No responde. 
        
6 
Es según la persona, todos tenemos diferentes formas de ver las cosas, para algunos es 
positivo mientras que para otros es negativo. NOTA: No marca ninguna opción, responde 
simplemente a la explicación con lo anteriormente expuesto. 
        
7 No, ya que prefiero otro tipo de programas. 
        
8 No responde. 
        
12 No responde. 
        
3 No responde. 
        
4 No. 
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 ANEXO 3. Matriz de datos 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque de 
preguntas 
 
Conteo respuestas cerradas 
 
Términos similares 
 
Categorización 
de núcleo 
 
Términos 
generales 
 
Categorización 
de núcleos 
 
Términos 
similares 
 
Categorización 
de núcleo 
 
9. ¿Se 
identifica con 
alguno de los 
participantes 
del programa 
protagonistas 
de nuestra tele 
2013? 
Sí__  No__ 
Por favor 
explique. 
 
 
Sí 
13.1% 
 
No 
84.2% 
 
-Amabilidad. 
-Talento. 
-Sencillez. 
-Humildad. 
-Honestidad. 
 
Identificación 
13.1% 
Valores y 
cualidades. 
 
-Groseras. 
-Demasiado 
extrovertidas. 
-Exageradas. 
-Ridículas. 
-Falsos  
-YO SOY YO!  
-Proyecto de vida 
no definido. 
 
No 
identificación. 
84.2% 
 
 
 
10. 
¿Considera 
que esta 
identificación 
le genera 
alguna 
influencia? 
Sí__ No__ 
 
 
Sí 
7.9% 
 
No 
84.2% 
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11. En caso 
de ser 
afirmativa la 
respuesta 
anterior, 
¿Cómo cree 
usted que se 
manifiesta 
esta influencia 
en su propia 
cotidianidad? 
   
-Grosería. 
-Romances 
efímeros. 
-Exhibicionismo. 
-Intolerancia. 
 
Ejemplo 
negativo para 
las audiencias 
7.9% 
    
 
12. ¿ Qué 
opina sobre 
las relaciones 
de los 
participantes 
en el 
programa con: 
a) Los 
compañeros 
b) Los 
profesores. 
c) La pareja 
sentimental, si 
es el caso. 
 
  
 
-Se caracteriza 
por la falta de 
respeto, se 
tratan mal, es 
muy mala. 
-Ellos son: 
hipócritas, 
chismosos, 
groseros y 
peliones. 
 
Compañeros 
(Negativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Profesionales. –Preparados. 
 
 
 
 
Profesores 
(Actitud 
profesional). 
 
-Relaciones 
efímeras. 
-Traición. 
 
 
 
 
 
 
Pareja 
sentimental. 
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13. ¿Se 
proyectan 
algunos 
aspectos de 
estas 
relaciones en 
si vida 
cotidiana? 
   
-Modales. 
-Atenciones. 
-Falta de 
respeto. 
 
Comportamie
ntos. 
 
 
-Peleas. 
-Discusiones. 
 
Conflictos. 
 
-Afecto. 
-Sentimientos. 
-Traición 
(compañeros 
que quitan la 
novia a un 
amigo). 
 
 
Relaciones. 
 
14. ¿Le 
gustaría lucir 
como uno de 
los 
participantes 
de este 
programa en 
su versión 
2013? ¿En 
qué aspectos? 
Por favor 
explique. 
 
 
 
Si 
15.8% 
 
No 
84.2% 
 
-Humildad. 
-Madurez. 
-Estilo personal. 
-Capacidad de 
control ante 
situaciones de 
presión. 
 
 
 
 
 
 
 
Personalidad 
15.8% 
 
-Las personas 
que no les 
gustaría lucir 
como los 
participantes 
argumentan que 
el imitar a otros 
llevaría a perder 
estilo y 
personalidad 
propia. Además, 
se sienten bien 
físicamente y no 
consideran que 
los 
comportamientos 
mostrados allí no 
son buenos o que 
se deberían 
seguir. 
 
No 
identificación. 
Originalidad 
84.2% 
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15. ¿Le han 
comentado 
alguna vez 
que usted 
luce, habla o 
se comporta 
como alguno 
de los 
participantes 
del programa 
protagonistas 
de nuestra tele 
2013? 
 
Si 
23.6% 
 
      No 
    73.7% 
 
-Forma de 
hablar. 
-Como se 
comporta. 
-Por el genio 
-Le gusta decir 
las cosas en la 
cara. 
 
Identificación 
23.6% 
 
    
 
16. ¿Ha 
realizado 
alguna vez, 
con sus 
compañeros(a
s), amigos(as) 
o familiares 
actividades de 
convivencia 
desarrolladas 
en el 
programa? 
Sí__ No__       
¿Con qué 
propósito? 
 
Sí 
50% 
 
No 
44.7% 
 
-Por jugar. 
-Para 
entretenernos. 
-Hacer 
imitaciones. 
 
Diversión. 
 
-Decirse las 
verdades. 
-Sacarse los 
trapitos al sol.       
 -Decirse las 
cosas. 
 
Socialización. 
 
-Dialogar. 
-Hablar de lo 
bueno y lo 
malo. 
-Mejorar las 
diferencias. 
    
Convivencia. 
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1. ¿Ha visto el 
reality show 
protagonistas 
de nuestra 
tele, 
presentado en 
el canal RCN? 
Sí     No 
 
 
Sí 
 94.7%  
 
No 
5.3% 
      
 
2. ¿Vio la 
versión del 
año 2013? 
Sí    No 
 
Sí 
 89.5%  
 
No 
10.5% 
      
 
5. ¿Qué 
opinión tiene 
sobre el 
programa 
protagonistas 
de nuestra tele 
2013? 
 
 
-Engaño. 
-Organiza-
ción previa 
(libreteado) 
-Algo de 
realidad. 
  
 
Realidad 
maquillada. 
 
 
-Supuestos. 
-Actuación. 
-Falsedad. 
 
 
Farsa. 
 
 
-Entretenido. 
-Genera 
oportunidades. 
-Cumple sueños 
 
Bueno. 
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6. ¿Qué opina 
sobre la 
imagen que el 
programa 
proyecta de 
sus 
participantes? 
Adecuada__ 
Inadecuada__ 
Completa__ 
Por favor 
explique. 
 
 
-Exigencia 
actoral. 
-Buena 
imagen. 
-Estética. 
-Juego 
limpio. 
-Talento. 
-Realidad. 
-Censura 
necesaria. 
 
 
 
 
 
 
Adecuada 
39.5% 
 
 
-Violencia. 
-Falsedad. 
-Sexo. 
 
 
Inadecuada 
42.1% 
 
 
-Bueno y malo. 
-Completa 
 
 
Completa 
10.5% 
  
 
7. ¿Le 
parecen 
interesantes 
las historias 
desarrolladas? 
Por favor, 
explique. 
 
 
Si 
100% 
 
  
-Superación de 
Dificultades. 
-Historias que 
Conmueven. 
-Momentos 
interesantes. 
-Espontaneidad. 
 
 
Historias. 
 
 
-Ven sus propios 
sueños cumplirse 
en los 
participantes. 
 
 
Ensoñación. 
 
  
-Chismes. 
-Peleas. 
-Comportami- 
entos. 
-Romances. 
-Fisgonear la 
vida privada de 
los 
participantes. 
-Observar 
costumbres, 
estilos de vida 
y de 
convivencia). 
 
Voyerismo 
televisivo. 
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8. ¿Considera 
que todo lo 
que se 
observa en 
este programa 
es real o tiene 
alguna 
relación con 
ella? 
Si__  No__  
Por favor 
explique. 
 
 
 
Sí 
26.3% 
 
 
No 
68.4% 
 
-Se han enterado 
de cosas que les 
hacen dudar 
acerca de la 
veracidad del 
programa como 
por ejemplo los 
participantes 
famosos. 
 
 
Participantes 
familiarizados 
con los 
medios. 
 
 
-Libreteado. 
-Situaciones 
conflictivas para 
ganar raiting. 
-Poca credibilidad. 
-Farandulear. 
-Fingir. 
-Escenas 
planeadas. 
-Las historias de 
vida de los 
participantes 
mostradas en la 
pantalla no 
corresponden a la 
realidad. 
 
 
Programa 
Previamente 
organizado. 
 
 
-Los 
participantes. 
-Por la previa 
organización 
(buscan 
personajes con 
características 
particulares 
como lindos, 
controvertidos, 
etc). 
-Dicen ser 
pobres pero no 
lo son. 
 
Estereotipo 
presentado. 
 
0. ¿Ve usted 
televisión? 
Sí__ No__ 
 
 
 
 
Sí 
97.4% 
 
 
 
 
No 
2.6% 
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2. ¿Vio la 
versión  del 
año 2013? 
Sí__  No__ 
 
 
 
Sí 
89.5% 
 
No 
10.5% 
      
 
3. ¿Por qué 
vio el reality 
show 
protagonistas 
de nuestra tele  
en su versión 
2013? 
Sí__  No__  
En caso 
afirmativo 
explique 
(exponga 
algunas 
razones). 
 
-No había 
nada más 
que hacer. 
-Me 
entretiene. 
-Me 
divierte. 
 
Entretenimi
ento. 
 
-Por gustos 
personales (me 
encantaría ser 
modelo y allí se 
conoce algo 
acerca de la 
profesión.  
-Porque les 
gusta los realitys. 
-Porque les 
llama la atención 
el programa.  
-Porque le gusta 
el tema de la 
actuación.) 
 
 
Gustos 
personales. 
 
-Es bueno ver 
como pelen por 
mantenerse en 
competencia. 
-Por ver como 
entrenan a los 
participantes para 
ser actores y ver el 
desarrollo 
personal y actoral 
de los mismos. 
 
Vivencias. 
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4. ¿Le motivo 
alguien o algo 
a ver el 
programa 
protagonistas 
de nuestra tele 
2013? 
 
Sí 
28.9% 
 
No 
71.1 % 
 
-Actuación y el 
modelaje. 
-Gusto por el 
programa. 
 
Gustos 
personales. 
 
-Se habla mucho 
del programa entre 
los grupos de 
amigos en los que 
se mantiene. 
-Mis hermanitas 
veían el programa 
en mi cuarto y yo 
me quedaba con 
ellas. 
Recomendaciones 
(era bueno y 
entretenido por las 
peleas). 
 
Mediación de 
instituciones. 
 
-La motivo a 
ver el 
programa el 
espectáculo 
que allí 
se presenta ya 
que 
en casi todos 
los 
realitys hay 
problemáticas y 
peleas. 
-La motivo a 
verlo las 
historias allí 
desarrolladas 
aunque el 
programa tiene 
aspectos 
buenos y malos 
como la 
hipocresía. 
-Juzgan sin 
saber. 
 
Conflicto 
(problemas, 
peleas y las 
reacciones 
frente a ello 
de los 
participan- 
tes). 
 
